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F s b r i i
39 rsaosi’ŝ-'» bií *its'*j"á > ?Ií í :í  «ííaütiUí. fWvi. îa *3̂  4a »í a%,c
I.^Cssa Ssaásí!» ac t3!K.~t» tai* umÎkiesk ̂  ¿sJkSt:  ̂y áe a^yrt «iXSKsrtoíifi#*.̂  ' 
D«pd$É^o de 5r?:ei”rfÉ?y ccJfs’ iádhíeSj^ íáe ]í3  «¿íV^rís ritimas
J0S£ MIÜULSO Í^ > IL I I0 R A
SEfOSldÓN • • S A L A S A  « ft «ABSH3AIPL t » « * • . • ■ * *  1 r c i B Í O » !
Bsp«eiMlib3es.^iy3o*M Isu’tMÍ&a »  Bri>K<nic.%i  jr es^Nl îMEBMn». S^kIm  i »  ¥«jfeva « mí 
Sa ÍBTCQ«i¿a> G r» t«¿a3aiA «9 k^etelP» » «n »  T aiknMvcMk’̂ KbflrfKí de m3«Mŷ
áiiüéifiipeiáii,/ : 
j| # i « ^ a i i ‘a Í p « ^ H ^ ^
i*r®«ía«la«» ® |it*i»B trliSífetM •  -
W d(íéÍ4n}Adá¡M í?M ó$^
_ » M ém ^ » .,




lÍBXTRAORDINARlé• •  ̂ '4
JEÍ m ^b lja in a  d e l  l i a »
5SW
■J Í A ^ í*  t »  ictiU tS» &9 dabsuuiv dor jr con k« i ci«¿i>d«iM WfpSmî  tí^ta^n, «íHumbirf; «pltadléniSoIc .y
I deftem* «»W i «1 bido «  opiaR^ *,
I MBA d® Há «g » ;  mí ímdo dml parntál. '  ^
5 oiíamüt á»t» qne «I
í  0ma^Éa^g m sm vmy» Sfá:eajte qiíB'eÉ' 
M á!a£  ¿cep^é« d » ma«:ba meBle» • IW&S* « »  «« r»»^W« i« permiaOBda 
dMdicfaiid^ ds OaÍT t̂^BdozBt dr-W -^ ¿ do « e  M im te  »»i
ip!a M 6!^!2m«^tQdÍBktttÜ<^ t  |»m Cií|>» dd
Sr. Süs Biiips,
B
wt'uoiojaat al Cot &leto que 
ÍA 9u^ld««?4^ precio de!
"Pílll>"«»»6-'■ ■ -ai ̂ ■*»'-'.-'5(>_*'*».f '‘r '.
'frstindoie de un «luuto de tanta 
lAjíOttancita píXA el bólllllQ’aó! c§»^ - 
tnldór, era !¿̂ glCo suponer que todós^of 
edÜ!  ̂eqî 8i|det:áa des#^|e|y)rAiaq a la 
ÚMM Ci {̂|ttilrt'^pedi indfeaffóa sieaioa 
cott^ceatei a ti sottíélóa det pro*
de Radd^e¿tJa JKti«i¿- 
‘ Ja ixierte ̂ isp* Oea dd îrmo 
B»fior Ss£S ^u !gi» ^  deai|* 
eabi deigrmdrndm capibd y p*m-> 
a na ra^aam ^^  pod^r 
‘rqiMt honrm ai tarnté pos Im
tildad de 131 por
[íftpilhadea, su s«ato etHaiff,aci||ar
ftBOla y co&ccl< î«mfQ da I9# einuB# 
lereatsa r. as li&ficléo-gabeíi^^- 
bâ iSíut b&teoî a&as. 
bien; a*te Qcbommder* ^sa 
davSBtna caaiidmdea d® aaotell* 
sorupst;»sdm y de |^thp!eAtCft 
it&xica 9B laver d« Ima d»i«a io* 
e tI-¿3 6SÍX«9> BO puedo p«r* 
sr aquí—jwgAíaa* d% taaorlo 
coa»ig*»i!— lo* «l»n»sV? 
roalat y que es Hmffims ée osdem 
heoho «peteoiit de 0obeamdore« 
que feiciaron d«t tmxffP gesa- 
B ^baru^bras que Icéo lo 
zeaueltopor Im tremaBdm ea cosl<* 
del pueblo qtts 9uÍ4*9 y pade^
bo n i^éí» s i m 0 v m  
iJe iiráélai párÁli p6|eriia#fcM^^
 ̂ tu aoertada geitíóQ y,por.dHittó,4 tieifal 
«Icatdrdnii^sr eL parsonaí iccarpdo 
I de Ima tablas roguladcirea. .  _
^ I B u e K l i i m i ^ t a » ' j A ' ^ o s o -
Pafm ía¿ dos de Ja Urde de ayer H|- Cljaiepto al m^ W  O I««dp gpr,las„^a- 
bía «cnnrojsado ftí-aJea’d«ta lotiooncé- [ M  í*̂ datpi3aU4û ,'̂ ^̂ ^̂  
jalea a^ubUdo extraordinario, con el fin 1 dtid de pan*^^^^^
m tm iáad e^ C ari»  
ian^ al Banco d e E m m }  
5 $  íléi#tScl6si i ¿ i ios
''j^É¿M^dííí4f&he
.Bjriefiolc ;Oaiídá:.í)fibfeís. dicq̂  ̂
su iuicl0,1i cúéílldnbíreu^^ 
toi^uaq#iuUttyd;^^í|^|^
g a » . k.-̂ . 
Jurga;" qit^
jíoa: î-
SMtíA§-i:qa^ÚiM>íIMQQyíM^ÍA íi«  ̂ ,«. • n *,«, ^HoysoffffaidMlSttilaiíiMidedApw oowida dé toros extraordiaada^ 
fidode UdaMiU«fcfcleldí<irwidoi3tesító BstÍ6ítero:p*ganiz*.d3 por eLastro 
towoKjásemo^célSbWttaíilaifit'lfi de^^ de 1518 en l«^p5|2»JSíoauni^^
dm ^Qsléñd^cm m im fm m  t^rbi da la acíffditad» ganadería de Saiaa,
í^acülq Ips jRplau îd q̂g êitrd^  ̂ Oto«i*<3a!Uto */t!? i ¡ í
'"l'jeiipádorásí 
’̂ Ubsáĝ eíár
-rers, ̂ oiaons  ̂LimslSo y S l̂ári) haciendo losi
odaslas f  weíhs»*̂
ftp[4tóÍA4&MpÍios y^^'dé iaVstóofó*^®^ pelfcnU
«itilor y uaa
, , - , en M̂ btgm por




^^iírrwj d»*»nBÍkadñi ele* 
^oeno Uen«a otro Í3e*l que el 
*I*tfde d« sus egoismes y ccíficfef. 
dtbe co¿$eJidr3e qg« «I mefi  ̂
»s Baig&a deje *1 cs'go d» t̂ubetcm* 
oiyil de .Ml̂ atge,» Aai ^»uo otros 
rbernmduxaî  da ¥ex^B »»o {«met^ 
reéóerdo, feaTien»» a so lado m i|e*
' soMStoe mléiisrs de U*̂ p<diflSI leoid̂  
« los tx»&s«etee mvssisatn  ̂»c&p»mdo* 
de los mrti'CiolQS de prlaxerl messs!« 
dfid y s los pirtidarlps del itoefee de la 
fasxss amada eóatra el pueble, ̂  ís ^  
actual Clobsriu^c $<l^a colocaxeet 
praataris sficitís eomeaiio  ̂laS ebk* 
todas henrsdas, la opinan ssaa oe 
itsge, d  j^Oioato popoh(T> y psfra 
itrsT. tambUn que Mltegs, a pe«: 
de lodo lo-aoéasale q«e eqúloeo* 
•a moolics casos, tiesa un fondo da 
latido y  de jo i^ ia  papa spia- 
s !&b aatondñdes qee stlm  j  
oucjpb^ honrada y  patKBob  ̂
ite 00»  sa éuládo.
dobtxaadcr-^ys lo dijo imaske 
il Cqciiantés—5 W  W  |ss bi^* 
ser padae psxa et pq«b^ y j
para los expiet&^i^ dd
Rectos la hagaü̂ e|
yació, poe qs9 ofe^ifuaoloaatiot^* 
bicas M
dm cooperar^ y  f «y  q w  aô  #t dijo* 
Imuísms {»?llai.,.sii )̂fi^a^aaR«^
U^otsn a los olaaoi ma^ss y^proli^.* 
tiM ocrsBíaldor*»? No obbe, no pd«de 
«»w5itirk». JEk« ytjcta. dtbti .Héaidn el 
psisbk: tsn cc^pemiáda dab^ praslár- 
sala Isa
ga. Betas ron Ui verdaderas foarxss vi* 
vaay eBoaci^esi -qaA ha da aqpoyaáUe lé 
autojééAd
«me daiinaAehyBflw^eK ■astoi
eixeunsUncies» eanedalmojitei al lado 
(kJ aoWtadeñ  ̂ ^
“ *’“®***P®*^'*5«» ^alMRittabetfesI»,
«epa-^í, pgjj  ̂fcbdo traace, U 
sabida da! pitK̂ lo de lae<bMÍaat pata 
que Bo anosub el dd p « ,
 ̂ ^  '•l'tís&ó €kibsmdí^, Ijuyo 
rifamlauto icé BB» gcoa torpsBŝ  ̂dal 
Mi-aii'-erto «edlal*í*do per Oienñ  ̂
e(h$ la foatts anusda a U talle, c<p., 
lar^talas ea^a<oa#aelas qua aia la- 
mam tamos, pfurar^tfbhfraaaaiiaiiai* 
t^^Sa pdbüua de mtjesatqoa padtwa 
al ivWrebimlesto t'ls los artteulot iaífit* 
pantabiée ds es&surcoi el aotaal 6hober* 
aa W » füuyo aoffibravuhmto ha tilo qn 
at^erto diít hKaisler!!  ̂daba amplabr, 
ai asa «ota Itagsy as‘ neoaasrfô  iamls*, 
mala^xapaia la iaoautacida fiel tri->i 
go, daliB horlaaa y da ioBoeatealM de 
primara meeasidsd que oatAa acapara* 
dos con perjnirdo da la solad del pua- 
blcs ail cama da i*s iáheioaa que saon 
ntaeaaíilss para que mo f  slle la harina.
Ha llegado Ja hora da prooadat bou 
enaeg^ y  ain i^tomplscioaei. Si el 
Gahemwr aatá dlanoasta a olio, la 
opUUhi pública de Málaga d ^  peas- 
loria lâ fai la iaerzB morU de cu apoyo 
yoQBOOMO, como eomplemeato da la 
iaeriB l&aieHal quo la autoridad tanga 
que aiii|da»t caa los iahrloaatas, aCapa* 
radofaay astj^otadoras eanaonlaa da as* 
la cxiüoay oagmatiese situaéida.
al tiempo avaosaba y no se 
caasegtiia raualr a los 23^eoi^|s1et, 
cúmero preciso para'tefebrar a&bUdo 
«MraorditMi^o de primera CQflvooato*
'M  ' ' \ i  .
LH>s Macaros y ihoaos de oficio et* 
áovIlroB dodloados a la basca y taptn* 
iu de ediles, a fin de que se lograra el 
pacabbilr Ja AosJdo. 
A iaa Guatrai^ la t«rd|, dos hbras 
después de la ibhhciada, ocupa el te- 
lo r  ftárraaco Córdova ai sitial de la 
.^esldeacis _y en los escafios vemos a
ridás.'
. El mpy ,̂ q6j]Bp,̂ p;;pih/(ds qpe'Csei^el 
resue'ts él CbrJfíiejo
En ía Jante ds sqbsisténclis se 4 f '  
^fioipreoia Af y en la
i AssmblM de cpauÍjt)Utf#nUf,de afimeri 
j á c ^ t ó ; ^
Afinqué 10 pet^mitiert m SuperÍo|I
 ̂ fepá^^X^Ei h^ l^e a q b ^ l í ^
«Cassrói^sW#*.27 !nlnat08>. ,,, ,.. ^ ,, , ;.. r- '
'tléasGiMiis MfieÉSés fi|M|s»s*eS»S| 0*16
s':‘ 4Lh''e '■, ty-, ■ . .' 'Si ' ■''. ..' fiSKSaSSSB’
t  sefiístei^íess Medina, Pino Rute, 
fé r e z P x e !^  dM lyo Jipéptz, Piñero 
Cuadrado, Puente MoHná, í%!oaÍo Rt- 
v^SígoddgiiM í;;í«qtter(h OJédâ Ŝuá- 
S *«ia  Morales, Roi^erp M*g^{a,
:.La*w(é! ,̂'*Odmé8’̂  B^rtéiíi^ Hidai* 
|b tipil&óíSr&ifCÍs Hiáó 
Júerwl» Qt>u¿áieA.4Ajya, U>iiiifieroo- 
ke y Marzo Lombitdo.
^ S M  com u n loao lones
Abierta la sesi6o,ei Secretarlo da iec* 
(ur#pHaHkb"^l^á tb^tdíicifó^ del 
OidMvaador civil, participando la fsso* 
lucida adoptada por la junta de subsil- 
JehSiaB de sotueter al Ayuntímiénto ei 
-astáaoAa ̂ e  se haHa^ probiema doi
•« U i iahoMBs; Ismtijas; tcomodades 
atiUdabasi $ las tablas a sua lisviantas i 
to  busca del pan y do esta ' suerte no 
llegaba a Maiioa dé la Ctasé protetaria.
W  IteífSdo el híomaatddé óblígsr á ’ 
los fabricaátes’dé hiárinás a qué áitrsn- •
______ tc-éi,pasesMnal ah c^piíttdaá
I# Junta dé%btfwéiícl*i qae" Saliera el * klIÓgtasáos dé hsríiía á %yí>t precio | 
trigo dé Múfaga¿ élla io dtepuio atí;4fie i  dél de ¿̂ 8 pciétéjs.^h Ta p^xim» cose-,
V lo tó l ia  de sliviMfig^^^
I I  séftóf fínp «aaifiestó qué al mli- ̂  cI6n»del píobiemar del pstíi 
mqttehqyb w * l  p ^  d«ÍP«e^ J
ció, el ácalis, ' szuáSTi érrqáf, câ  ̂
etc,, todos .Jps principal^ ard^uios. de 
coíisuqiá, .
por
^u in iícisS é
Sintetiza lospuutoi de id propoil- ̂  
Ci6n,indlcahdó qtié pór ía Jatíti de Sub* ̂ 
siiteaciaé se ¿«vegué á lp H ab M ^ é i
,. . , - v ....,..............  Ú de;bSrl6éf,>l\tí%o:iKcánt^ !̂h^  ̂'tíííííí*9’,-¡
u i suDída del pan es loque máiJía- > ¿feiaiSt qúb é l'«C ^ ó ‘M̂
5¿ >
i»aii, vtetud débaber teimfhado en 
31 Chávenlo héchb pú los
IR'üül'
Expartacián a Francia
En la sesidu celebrada el 29 duMa 
yo último pbr el Con^e^o de los Dipu^
i« — -«-____  tados, el aalulslro ae Esbadó, señor
I  Dato» hizo los siguientes manilesta- 
” * - clones:
«El señor ministro de Estado (Bato): 
Aunque mi querido amigo el señor 
Vedan a, al hablar de la crisis de la 
viiicultur», se ha wferido ol señor mi­
nistro de Fomento, considero yo debec 
sdo apresurarme a comunicar a la 
Cúmakfc-m ve3álcádo, en< MI éélílir' se- 
tisfnettai» pnrnr esos tnteresesT dtr 
he tenido conocimiénto en elvdfa^da 
hoy. .  ̂ .
Í 4IS activas y consientes gestiones 
, , del Gobierno, llevados en París con
tener que irte, de m s ^ n e t í ^ i  celo insuperable que en todbs los
qu9 eS lo aaiimq qu» dej»r demwa- -----*--- t?--.-««
que aqoi no p o ^  hihst ira Qo-
pital, seft;>r,Quíñqnes de Ledn. y se- 
cttndádás eficazmente desde Madrid
OQOfién de obaesVAC en ta Oo» 
r ouiák maBifasÉaciañeaéel aé- 
Ba^áf, te qrfereéite celo- 
10 6bbeniaúor, y ea me nctíMd, 
y  honrada, »a preclao que 
la a soatenetsB e! pueblo de Málâ  | 
dándole la faesza mát gruida, al | 
m*y»t que pueda léser uéa 
Médbr^od': el aplauso, el coscoxio de 
^éi'oi^afÚB i^blic».
Da soM modo, aagummente, el Qo- 
tte te i^B esé  e«oo&¿raria
^deteat
hirinerhirton Idt ̂ taaderos para ven 
der las hatlaasA .53 pesetas los 160 
|íÜos.
• Como le tfita do un asunto de abas­
tecimiento de la ciudad, la Junta de 
aubsisteneias entiende que compete re- 
•olvsrlo ai Ayuntamiento.
Luego es ieida une comunicación del 
gremio da panaderos, acuaciandO ei 
cierre de las tahonta por no encontrar 
harinas a Meaos de 62 pesetas los 100 
kUdgramoi.
E xcusas
Ei Secretario dice que excusan lu 
asistencia a cabildo,loa tefioret Mapelli 
Rsggio, Btiaies López y Giatcia Al- 
msadro.
El d eb a te
Ei alcaide da uaa breve reierencia 
del estado actual del eonflloto.
El señor Btezi demanda da la presi­
dencia que exprese las fórmulas pro­
puestas en ia Janta de subiiitencla  ̂
explicáadolas con la mayor claridad po- 
-dMetNinrqiteaeireteate bieu M ^ r -  
poracióo.
Bi alcalde, que primerameate fné en 
éxtrémo lacónico,se muestra ahora más 
explícito y detalla lo jUatado en las di- 
vetsaa liiinfóaés éelim l^s últimamen­
te por la tuiodicha Jonta de aubslsteu- 
elas.
Se pidió la ampliación del plazo eon- 
venido hasta la próxima cosecha de tri-
?o; agotáronse todos loa recursos para ue^cÁhatiilérei se liifptiUer&n algún 
ntaificfif cúrttt de‘^  
pan, y no hubo medio do conseguirlo.
Los harineros no están dispiestoi a 
adquirir más trigo,ai no pueaen vender 
llt  harinas a 62 {Osetas.
Cita las tres fórmulas que ya cono-
mi la atención,
'No te ha CumpUdp la teĵ  dé tls| dé! 
trigo, «1 se procede cónlra los infractó- ̂
’'l^a ‘ 'cáSqúél'tíé'' Ía política ¿é jQ| ,j 
ppehJpft po hm .deelaradq lqs mijíanis 
dé j(i*ésas de trigo que tienen é̂n isus; 
grinerof.
, Hay que exigir pl. cumpiimleiito de ’ 
la ley de taiii '
Los fsbriciintes.de harinasdiben d -̂ 
ttunciar á los tenédorés de tlr!|̂  ̂qfie 
lo vendan á mayor precio del dé tas*.
Prophie qfif ié elle a uMá̂ î  ̂ de 
may brés bóntr ibüy^níiapara qué,únidi 
a los háiIberos, basquen una solución.
Dolara resueitamente sp oppriciórra 
que se eapéads el pon a mayor precio 
de'53 céatifaoi.i. , ■r¡- ^
Ei señor Éaeza Medina, luego de re­
ferir io sucedido en 4a Junta de subiia* 
tencias, dice.que quiera pantdaílzsr él 
éiiteik) de ia minorift republtcaúá̂  
Reconoce que el* Qopernadbr' siénte 
una preocupación grande por cesoíver 
el problema dé fas inbiiistoncias.
' sq él dei|iacho di dicha autotidad 
apantó todas láS observaciones que tie 
np hecbfs eq e( Ayuntamiento de. Má- 
■laga*; :'
Sa criterio y el de sus Compañeros,, 
es el de que duraiitq ̂ 1 més dé Clunlá; 
hsstada ̂ óximé.coséchi de Vlgd^ ép 
;éxíteitói¡'|[; p ^  a "toái. |ánr
Teatro Vital-Aza
sr desenta. 
t.qus oas le«u k^birmloMial ,̂ loa
íeestocsTi U- lígaificRrióji y  Muden- 1 pornl dleno «^ajaO^r de Fronda,
asuntes de España emplea nuestro- . ,
encargado de Negodos ea aquella ca-̂  ce* los lectores por la nota oficiosa pu-
de El FoFCLAn saben, ds modo fu- ̂ 
ule, qoo r.a leaemos tolaclóa »1- 
Sa polític» í’cu si aotuat Quba^ 
aaÜoar. Al com**¿vri '»  ISsei sen 
a ifts nucíTíi.»: a! representa 
al OofafonQ da ia mon̂ r̂qui#; ueoolrca 
.iSsunos' advorasnes del nca y de la 
' oh»; pero aparte de eafav «a lo» actw-* 
1» Ms&BBter. ea eat*« dronsaUncF.*, 
aa sjáil eoau eos creta, se iu^s plaa» 
ándauaa cnestióu dé 
pusIfiO de Málags: vate G.ibaroador 
pteoed  ̂Wea, »« «oloo* del lado del 
pnoM^la d«fíesda y la a«p*ra eoa- 
>s, I»a avaricias y los *bu- 
ulotftdoresr f  wto h«ata 
para que noscíre» d*f saciamos 
caoúpr, sin mirar a la aigaifica-, 
íl^a que pueda tesar, riso mf- 
. ,j si hombre dfgao y »I f aarion*3fio 
L*MÍ|ryedteso úel cumplimieata dt lo# 
íW ;^ # io c i r g o .  
i;, rlnaofzoa podamos haesrlo asi por
BMnka o<^dacMde slampreBCS
I y moa da atifmNichid moral psra 
afdo flsf^dorea impUea- 
Üf malos goberAsdorf* fiO* 
i habido, digsBlo CoMacho, 
Comfsje y  Redrfguti da 
ÍTy hémoi BÍdo tambiéa alentado- 
.km bxnmos, como los srilerel 
HdmMpttez, Faraáttdea Bal- 
Usmraa y Biazte, afn tenor em 
atmiM al pactidiipolftíCOaQuo
Mr. Thlerry, d^Jo el resultado 
que el Gobierno espufiol fundadamen­
te esrerab î. Por recientidmo acuerdo 
del pábinebs ífaúcéi se ha conventaq 
que él Estibo adquirirá directaea
mente «quí el 40 por ÍOO del contin­
gente de vinos españoles, cuya impor­
tación en Fraocla está autorizada, y 
respecto al 60 por 100 restante, queda­
rá a disposición del comercio libre y 
no s m  objitbIierequIlérálguoá.'BStb 
es ’o que habíamos solicitado.
En cuanto a los alcoholes, los com­
pras principiatátt inmediatamente, y 
me pu' ece que al señor Veciann, al 
señor Noufués, ol señor OllyMorte, 
a los señores Gasset, Francos Rodrí­
guez, ¿ulueta y  a todos los señoras 
diputados que representan reiJftoés dé 
la vltkttUura, y  que tsm-nvM celo y  
cocstantemeiite han eStodo soálcitando 
deV minisleiio de Estada qfie obtuviera 
del Gobierno fr^cés estas concesio­
nes, les será satisfactorio tener estás 
noticias de un resultado que segura* 
meato latqbiáa eccontrará una apogi- j 
da muy íavorabie «u el país. (Muy 
bien).»
Bis anteriores manifastacionea h i « ; 
producido en el país, como en el Con­
greso, ei mejor efecto y ellas son una 
demostración más de las disposiciones 
benévolas que animan ai Gobierno 
fraueds mpecto al pueblo ei^afi9|t cu­
yo cbniércip tanto ha de beneficlaree 
con" el Taimen esiipu*ado entre las 
dos uaciepes.
blict4| en ei número eorceipondiente 
U Domingo.
-  -Bf-eafier Blmedo se lamenti de qae 
tratándose de una cuestión de vjtai im- 
pbrtsnoia, no estén presentes los 38 
concejales quien ii aetnsiidsd fórmáiií 
él Ayuntamiénto.
$1 lupM Pira qcupirie de aiuntoidé 
peroonab déguramente que no hulúara 
faltado ninguno. 'V
' W  óófipi deL asunto objeto de la 
convoeatorlaK 4e que et
alcalde no llevara a la Junta de sübais- 
teaciis un ruego hecho por el dlceate 
en el último cabildo.
Afirmaque loa fabricantes de harinas 
se reilsten a expendê  iq jiercancia a 
Manos de 62 désetlf, por que h«a ago­
tado las existauciMT Ih litoXportación.
- Asegura visto úna'̂ lictnra en 
la'que consta que ios ^ fios de la fá­
brica de harlaai «Los Remedios» han 
Vendido harina de trigo dfl piis al pre­
cié de 65 pesetas.
Dice que la hafina que se expende | 
lof panadefdl' w  Málaga, et de muy 
mlla calidad. ^
Tributa un elogio a loa panaderos, 
gretpio fue eitá sufriendo las coase- 
cueñclai del pjpcedér de los fabricantes 
de bárlnos.
Sedeclari partidario del estableol- 
miento de laa tablai reguladoras.
Propone que se ábra una luieripción 
voluntaria entre lae persoaae pudientea 
encabiztndoia los harineros, según 
ofreciera* fiaee tiempo; que todo el tri- 
go argeotíoo qué triifá el vajiQr sCs-
le*
tiiúds él knb'y la’̂ hárinliá'ménbi dé 55
' P  faft|ciBtodqvjka4#áaáf^ como 
justíficacfóii a la subida de precio, el de 
adqui|iqióa dñios tflgpr; démoai» mu- 
dios para comprarlos baratos.
Los tenedores de trigo ea la provin­
cia de Málaga, lo son en eantidád 
grande.
Como ha indicado mi coinpafiero ^  
sefror Fino, tos labricántés qal}aríns| 
qUe lé  bSIan para elevar él articuib qn
él que adquiê rea tol mgqi, debqo i 
Icbiír á la lUntá dé subsisténcias ánUn
áqueitos teaedorea de dicho cereal que 
lo ven^i^ peaefaŝ
qué ét éFde (áas acordado por un* 
leygeneralí
Procediendo de esta forma, se coto-, 
earánal lado derAytíetainiento y dé la' 
Junta. ' "■
Ei Gobernador inipondtá multas for- 
ttiimas a los tenedores de trigo.
" Se objeta la reserva de vsnta de 
,tof y ello no es cierto, en la Junta ap*- 
rácen lea datos de las existandas.
Empleando uaa acción decidid* y 
epérgicN se Impedida qae los tenedores 
dé trigo vendiesen al precio que esti- 
meá conveniente.
' Según Ips 4a|oi que apazecen en ia 
Junta, bor Viftüd de las óoultadonei 
descubiertas por ia guardia civil en dh- 
tintoa paéblordeiappóvfAClf; hay in­
cautados unoa 200.000 iri ógráasoa de 
trigo. Entoj^uemos esas oantidéd â ai 
precio de tasa a los fabricantes.
Conviene pedir a la Oomfs îia gene­
ral de Abaptéclniientoi que conceda la 
incautación del trigo en varios pueblos 
de Máligs, *n un* medida piudcscial.
E l «Cebo Menor» llegar  ̂a este puecr 
to dentro de unos dias, para dejar 1.260 
tonadas ¿to ^=
Tanqmoa rasó* para exigir que no te 
vcjodán íoi 160 küos con envase a más 
d f 38 pesetas y el pan no tuba de 55 
O^tiMOf. -
Loa eénceialec de la Mlaoria ripnbü- 
ca£a, i l  opinar de la forma expuesta,ao 
adpptemoa postutoi poUticai ni mira- 
mls a lá gaietia, como alguien supone.
Pecimoa, ienciiiamente,qu6 es lo que 
púe^ y debe hacerse.
La práctica ha demostrado los defec- 
tol de qne adolece el estabteeimiento de 
tablai reguiadoraf.
Las mujeres de los obreros tienen 
que esperar largo rato en la eola,aguar­
dando el turno para comprar el pao;
de ié$ i;20O rtpdéíadss de trigo; argem̂  
np désUnadat a Mítoga, delé.en ntiaa? 
tro puerto el mayor número postóte; 
que eescUcite tetogí^díramentádii Co- -i 
misáftó de AbratcetmlsiiiosISÉifeícaata-»  
clóá'dé 5Ói0Cfo' toúélédáS úé higd «É ía^ 
provIÜria'^e Máte g?; qúé sé obligúe a 
tóafkbrfcantés. de hstjnás a no vénjslé̂ ' | 
la tóéréancla a prétíp^éupeflói délqú® | 
lo hicieran en SI de Mái^O y
panadeaos qo expjñdiyi ®i paa a mas | 
.de^^-'céatímPS., ■ I
En el ánimo de todos iot concejales | 
está que no deba exceder ds*esa pro-1
Ráoo.npae él bu#ü propósito que gula.J 
al Ó-bbériiádqr; ; 'V ■' . ' i
CbáCluyé aiciéndo que ía mlnóru | 
republicahé no es la que crea diflcuWa-1 
des ál aicalda en au gestión, otras de 
Carácter monárquico 8on iasr que pro­
ceden de esa forma; ’ '
El alcalde, subiendo máí que lo de 
costumbre él dísp«»ón dé stt oratorii, 
dicé que no quiere bir hablar ni de 
ffionárquíanl de'Repúbíicá.,
Hace aigunáa áclaraoionni a la pra- 
ppsloión del señor Baezi, exprasando 
qué BÍa^ se coniigue coa las lacautn  ̂
Cionei.' ■ ' ::
Recuerda lo ocurrido en Taba.
El Ilftor erimedo m«ñiaeitn  ̂que con 
I* cantidad de kilógramoé̂  ̂dé trigo iü- 
tsrvealda por la guardia civil, hay hari­
nas para ciuitro díaŝ .
do en Campillos 90 vagones do trigo a ; 
51 péaetah para las fábricas míiiíarés de ' 
Pefiiflófj as decir, que^lptopió Qo- 
bicraq adquiéra tfigdÉmsyór pracip 
que y  ! ds taia.
insiste en \o que tiene propuesto y 
expírésa que el Goberríadór nece&ita *1' 
gq máf que un ybtb'4* QU® u® 
sé puede regatear á quiso ío márace por | 
anTgastióa'én el asuatb de! pao. |
Había.dS nuevo el aeflq  ̂P á í#  0»r I 
bísiífpifá indjear que él Ayuntasnienío | 
debe inliibitáe por completó en Ja cues
Hoy Martes iMonstrUoso programa! ̂  
j%án acontécimientb artistieb!
Dbá extrabrdinnriaa secciones, a Jas 9 y . 
media y 10 y tres cusí*^! dé te noche.'
Programo: Exito dé ElenM Catoado 
monisipin bailarlo* maiagueñá. Fjped ' 
Bmd IWePira, notables ciqitetas cómí-’ 
coi; núsaef̂ o da. grá* risa. ’ Grandíbéo' 
éxito de Nati La  6 ilb a ia ita ; é8tó̂  ̂
penda bailarina airea regionaies.. 
Éxito grandííaQ de Sa lad  R i|íz , im)- 
tabüfsima canzoneüsta preúiíeet» déi: 
público maiegueño.! ) ^ /
Ffécios para cada sección: Butaca»? 
1‘50 pesetas.—General 20 céntimos. • 
Nota: En la presento semana debut* 
be «Petú Colonsbiai» '
■ríiiAifi»M»itiw»<u>’»w*, L̂*i0ÍjS!
do ía menor Umiiación eií 1»S ulUidadei- 
de otras veces,^bten pueden ahora im- * 
pbnérséun sacrificio para béneflClár al 
piiebtó.
Insiste en lo. pr6püesto,8hÍncindb en 
que lo esencial ei 'qúe daranté él ines ' 
dé jú îerhi hariiii 4e Vénda a 58 pesetas 
y el pan a 55 céntimos. '
Vuelve a hablar el aefior Garda Ca - 
brera y se áuienía da! Salón Capitu­
lar, . . - . -
lotetvíénVn ios lefiOíCS pSnif z dé !*-. 
Bároen», Oirct* Hlubjbsa y Gjeda,con­
siderando éste como na absurdo el que 
lá junta de subsistencias pueda vender;
a prado Süpeftbr at da tara, pbrflti® 
no podría imponer multof a ípa ténodo- 
res de toign que ño .la cumplan.
Ei señor Pteo epticndvqúeri aljjro- 
pidÉstodo compra trIgO á' 58 pssstas, 
nó puede imponer te tasa de 44. ^
Se acuerda uo voto ds gracia! al Qo- 
befnadbr civii ptíí las’ |oitione8 reali-
zádisten é! asúníd del pan. -
ijísínor Biez* encomia la actitua 
gallarda y cabalíerosa de! Gobernador 
civil, eJqgiándo las riedaradciíes -que 
hizo a iba periodistas.
Sa proponé un voto de confianza pa­
ra el atoalde, que se acuerda, y don 
Mauricio sgradece, y se lavanía la se* * 
iiÓn d^puéi di laa sioto menos cuarto 
de ía tardo. '
fn el Gobierno civil
Terminado él cabildo extraordinario 
el alcalde y aumsrosos concelalea de 
las distintas minorUs de Ja Corpoia- 
ciótí iininidpaij sé traaladaroa al despa­
cho del Gobernador civii, para dsrle 
cuezta de io tratado en la seción. ,, 
Ei alcaide, relató Suciaíamenté,el de ­
bate, indicando las prUcipétóS solucio­
nes adoptadas, expresando, en primer 
término,que el Ayuntamiento por una-que r¿udv^^^gM^ I t nai» , . l a n^aii i  r .-
. »  voludlua e> e,u Jupt., d?«<lQ ¡ gSe?., p”  teí
gestiones que viene realizindo en !o
relacionado con el problema de laa sub* 
tistencias. ’ . , ,
Bi sefior Sans Buigas sé mostró sin­
cera y profand*m«»ta agradecido a la 
prueba da afecto que se ie diiponsiba
pués cuenta, ai (honcejo,' ptqrgándosele 
un amplío voto de confiááz*.
El señor Gómez de ía Bárcena dico 
que se requiere un remedio urgente.
De láé tres soluciones propuestas 
¿or la Junta, rechaza íâ  ptimer*, con-
ceptú» cqmo qaa estafa »1 público ven- , ^— ,—  . , -  ...««« o»
der 910 gramos de pa* a 55 céntimos y | por ei coaslatorio en pteno de una ca- 
estimá admisible !a tareera, teiativi al r  pita! de ié impotíancia de Málaga, 
establecimiento de tablas reguiadoras, f  Hablando de las fórmalas pla»t®*3a» 
juzgando esto como un mal mener.
El señor Garda Moraljes desea Q«« 
los 5 oéftiaios do dif|raqfcia en él pre­
cio déi pan, líegusnat póbrá.
Rectifica el tefQí y principia
práguntando ai álcaldé ii ha Convocfido „ — ----- „  .
ai CpñCe jo para que el ecuerdo que 'l ley, no habla de permiiir, en modo *3- 
itore a ía Junta de subsisraaciaf; tenga | guao, que so vuluorase de tal fqrmâ  
ii ratificioióñ del Ayfintamiéntó- I Dedicó un sentido párrafo a la lufri- 
^  ̂das clase media, sobre la que pesan tan-
tai penalidades y agobios como en la 
i proletaria, . .
" DIj o que no quería aparecar franic
en Ja Junta de subáiaíeuciae psra solu­
cionar ei problema del pan, refutó, co­
mo un engftño al público,ia proposición 
de, expender 910 gramos de pan al 
precio de 56 céntimos.
Bí encargftdo de hscer cumplir la
Contesta el braBídenje ique tó ba cU 
tado porque ea opuesto a que ae suba 
el pan en Málaga.
Continúa el señor Biezi y dice que 
3n|lncetjitiad y franqueza ha de eon'COI
signar fucriterio;
No está de acuerdo con el léñor 
eía Cabrera én icr que éité Étê tende, 
respecto a que el Ayúntamlénfo se In­
hiba #n la cuestión.
Eato representarle la dejación de un 
dercpbp.
No estoy plenamente convencido de 
que por las autoridades se hayan em­
pleado todos loa Medios coercitivos 
paraimpedir la sabida deltrigó, harj* 
naaypan.
Nos preocupamos de loa intereses 
generales de Málaga, no de una tola 
ciase nada mái; por éUo dé$e*mbs que 
las harinas sq contioáe* vendiendo al 
precio que teñían en 31 de Mayo, para 
que el pan siga expendiéndose a 35 
céntimos el kiíógramo.
hubo panadero 'qae compró Loa panes | Cuapdo todos los fabricantes de ha 
a bajo ^eñlQ paii rfm derloi deipuéf i  ribrá» pcriPRii de eapitai| *o h m  tNi|
al pueblo de Málaga votando en contra 
del alcalde.
‘ Indicó qoo habla recibido uo telegra­
ma del Comisario de Abastecimiéatos, 
indicando ragas para levantar el trigo 
fie la próxima cosécht en las eras.
El señor Baeza habló abundando en 
lo expuesto en el Ayuntateicato, y el 
Gobernador quedó en reunirse ambol 
para estudiar unes datos que el señor 
Sans ha pedido á Cáceres. referentel 
a precios de trigos y harlaas. ^
Agregó el Gobernador que un* vez 
fecogidi ia próxima Cosecha do trigo, 
te estudiará una fórmula part que de 
aquí a fia de año no haya alteraciones 
én el precio del pan, manteniéndose a 
uno fijo;
' E l señor Rosado Clavero, que se 
haiiaba también presente, Manifestó que 
debía recabarle de loe f«bricantes de 
hiriitlit qué el précio de 62 pesetaf |
no psHfá de ihf, tiexdo éste el
■mOf ,
V A  ello as!ii|;l  ̂ el ee&or S«n9, expo- 
nieido que eeé precio aerá trsHtitozio. 
"S é ' eoxviiio en citar para hoy,«  laa 
Once de la maftaan, a la Junta de aub- 
^tenoiae.
Deipnéi que se hubieron ma^el^dp 
los cóncéjaies, el señor Sane’̂ ^algés 
converaé brevemente coi^ |ĵ s perlO' 
distas.
Los b̂OS|Jll€.v̂  gas^^o, convlftl
**■ . --'-t ' ‘ .g4 aEM»y.!cneej3rc«ír1 ,
Con esle^^amo Hta o hemos ̂ nhlictdd , jante dé"» AiamWas. «eflsr AWa-
Vidá republicana
Centro Republicano del 9.» distrito
Mañana Míóroolas, a Ies an»ve y  me* 
día de !a noche eeiebrará Asamblea ge­
neral el Centro Republicano lastruoti' 
vo Obrero ñel noveno distrito.
En ella se tratarán ssaKtos de gran 
iMportaada, por to que se ruega la 
asistencia a los señores socios.
MSscretaiio 2 ,®, JW. Gutiérrez CéS'
pedes.
ya distinUis gacctiilas llamittdo la atéicldit 
délas autorldadas, acerca del robo deda* 
bos dé plome de ios faroles destinados ai 
alumbrado púbico, que diariamente co* 
mete la gente maleante,
Las frecaénteS qnejas del vecindario y 
los insistentes reqnerimientos de la prensa 
no repercDten, nl tn él AyUiitaniientó, ni 
en el Gobierno civil, a juagar por los pro­
gresos que adquiere el dañor Y eso es lo 
más grave; pbrqne j i  tmpanidad en qué 
tales excesos quedan, estímala ;.la osadía y \ 
agDzá el apatitode los que se dedican 
a tan provecUosa ipdastria.
Según nuéatras AoUclás, la víspera ̂ ^el 
Corpus fueron robados los tobos dé? ca­
torce faroles, y la noche del Sábado al Do­
mingo posteriores, los de .doce, no pasan­
do día sin que se registren hechos de esta
natnraleza.
N(
y ét díí la Patrdiat negar LOpez Ló?, I  
pat, qaiédárofl eac&rgadpsvde resUear UnaA | 
gettíoaea oficiosas, preaíoaitorlas de la re- í 
soluclónf aal, que q jedd, en principio éon* 
Véiitúa de ê üerdot cos el plan dé solnélones 
aportado por él ssñar Etcobar. ' i
la  Aiamb'ea de Corooraclones acordó ; 
reunirse nuevamente el Lunes próximo,para [ 
tonsat él acüerdo défMtfvO -U» I
ga a los Intereses de Málaga I
£ 1 preatdeata de la Asamb^yfelícUó al sj* I 
flor £scóbar por su feliz iutfffénélóa en tan i 
Iniportante asuntó y Se levanto láseslón a ! 
las 4'de. Ir  tarde.
U N f U S  E S
DE rABRIGAS DE Al^QS, DE PR0tUOT^f¿JUIMIQ03 
" Y DE RÜPERFOSFATOS
Oapltal Soüal interamenté desembolsado: 10.000M & de francos
PARA sus CC»fn^ OB éW«*'P®SFATOS, RXIJA LA MARCA
«•MU- »
os cénsUi que la Empresa del Gas ofit, 
ció al Ayunfamiento, distintas veces, comu­
nicándole lo que venía sucedíeneo, para
que extremará el servicie de vigilancia, a bá,viendo que tratábaie dé ttn 
fin de «vitar los robos; y más tarde,
TELEGRAMAS
«Dircctoz País.—Madrid.
Asamblea del Comité proViiciál y 
Osntro Federal de Málaga, ruégale que 
por medio de su digno periódico dirija 
entnsiaata saludo y  calurosa felicitabióm
en
;vistadéquéhoseponíáremedio ala de 
masía, visteó al Qobéimador para reprodo 
cir la deñunda, sin que tampoco se logra 
ra el resaltado apetecido
Un
Ayer a jas ,doGé de! dlk, Gdéndq tü|| 
cébe junto ai mUsUé traaVétiál 
puerto una biféa dé petóla 
ateuciófl de ios tripulaatéá Uh bííl|6  4 %  
flotsba sobre el agua.'
SsacercaroN al s|tiO qóUdé seíi'áÜ|^
ahogado, y en una cuerda
ron coUdudéadolo
*
qñE BS LA MBJ6 B
ribricasmódeiosen YA 1Te H Ó IA,ALIO ANTE,SEVILLA  y M ALACA
Capacidad de próducción anual: 200.000.800 kilogramos de superfosfatos 
Cont{^ádde preferenciaél Süperfósfátb especial de 10il8 ®¡o dé la Unión Española 
dé Fábricas de Abónos, superior a los SuperfoSfatos lól20 %. - - - «  
íawoiós CoMSaeiAiiBS n nfíoRMB: ÍIL C R Í«R |  73» Imlnisiii*» 
APARTADO POSTAL 699 TELEFONO S. 1.363
r-:.Se
:dél?présértté>i^,|fpj^^ 
al «xtraiigefó d é w ^  
didas en tos ép fgrite  fâ i 
res de exportadóflrvíSjb 
galleta fina,' p.iél de’ébejiÉ 
muumdof uu^i^^ánté, la 
los dulces en e» préfféñfeíáfiói' 
tfdad total de73I-40f1ttíagrr
Habiendo safrido extravío! 
número 26 de! depósito eti " 
cado por el procaréttojr 
Martín Guerrero, se; #̂ ^
qae o baya enconti 
ta Intervención de HaC' t ó '
n minocln republicana y aocialiatá por I ia escasez actaai.desalumbrado, por virtud
lo amlriis- 
í  iJtéJWiCa^lliU 
del antspuertdi ' ,, ’
Extraído por uios cárabiaeroa, diéiQ
La cuestión de que tratamos encama tres 1 chei^á del fúnebre eacaentr^ la 
males y determina igual húmero de perjui- 5  *b^®*®®** . '
cios: i  SUpónesé que té trata de un sUicî ^̂ ^
Primero. Los faroles averiados por el | Us ropas que veltia el Cadáver ob áón 
rebo de tubos no pueden encenderse, y a ‘ '
vahante actnaoióa parlameatazia lobre_______________ de disposiciones vigentes, hay qae sumar
suspensión garaitías y  huelga Agosto. J *« derivada de estos atentados, resultsndo 
Al mismo tiĉ mpo aoordó hacer pú < **“ “
blioa su más enérgica proteste por 
aproba cida de eseandaloias e InmorR-
lei éiecoioaei municipales 4 .° y 8 .*̂
distritos de esta capital, que ineroa 
anuladas justamente Comiaíóa provia- 
oisL—Presidente, Antonid Serrano.*
«Ooagreso Diputados, Madrid.—Don 
Marcelino Domingo.
Centro Obrero Espubiioano sexto 
^stzito, en asamblea acuerda aaanimi- 
dad felicitarle por patriótico y  valiente 
discurso snóeios de Agosto. Adelante 
viva libertad.—la  D/recf/va.»
de todo ello que algunas calles están córn­
er pletamente en tinieblas, y no es posible el 
V tránsito del público por las mismas.
I Segundó. La considerable cantidad de 
é fluido a que dan salida los tubos rotos, 
I con quebranto enorme para la éhtpresa, 
I que ne to aprovecha, y para la ciudad, 
| pues como la fabricación se subordina a! 
í  consumo, todo el gas que se pierde dismi- 
I  nuye la intensidad del que, arde, y 
p  Tercero. La contingencia de que, des­
ude cualquier hueeó de fachada arrojará 
I guien a la callé un fósforo encendiip, cósa 
I  tan usual, leñaladamente en esta época, ehl 
t que por el calor permanecen abiertos du­
las que usa la gente de mar.
Nóha podido ser idoutificado.
Por ordeit dei juzgado de Marlúa se 
trasladó el cadáver al déj^ósfto judiéiat.
mm ‘ ' '
jlumeg y primeriitf 
guoRdada idqima.
s di «al l^ Q  para próxlDla
-La Administración de,̂  ̂
esta proviucia ha decll 
lidad personal de jqs; 
de tos Ayuntamientos: 
rrebo, Alhaurín el ( 
gatbón. Canillas de ''M 
Júzcar, Nerjí, Olias, Fe 
talán, Villanueva déLRi., 
por no haber remiiidó |i 
gando trimestre del i 
conceptos de rústica y .
§1 en el plazo de diék'dUfl 
ingresó, será cobrado por -íé? 
mió.
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. PaP8|iBfupnpuji,y||P«0l«Ui dlriglVs*a la OlruoólAni^
^ a u é f l  Ó B D l  0 « . .  J - e  ' y é i .  —  . O 'R A  H  A  D A
M o y im ie n tp  So c ia l
Algnnos obreros nos daunnoian que. en 
la fábrica de tejidos tLa ladastria Malague­
ña», se están empleando en.lps trabajos ni­
ños de ambos sexos sin la edad reglamenta­
ria, oontraviaieadó dé 4ái* 'forn|a la ley dio­
tada eon este objeto.
Trasladamos la qnójá al señor inspector 
del trabajo, por si en su mano está «1 po­
der qvitar lo que se nos d«nnnoia,=
DI ■:tí;í*aí’
j f i r r e i A  r  p l a  t e r i a  ¿
Bhia dé la Ooastltaeióni ñfim. í. — Marqnll Se la Paniega, núm. 1 y fl. •— ItALACíA
Úi ¿óml^Óri\hiixtóde¿Reclata 
reemplazo de esta prgólncia cot
esté Gbbiérn"ó?^víli 1 Ó8 ai
tes:
. V j >|eemplazo dé lOíí 
Peciarar prófugo a l^s^óz 
de Benamocarra núméfó^dasé Ruji^ 
• ■ 'osé Zamora
Oontínúa el boyeot impuesto a-nnlaÜiri-rantela ñocha antepechos y balcones, y ai s i.
contacto de la llama con el fluido escapado i ^ hanoas, por U soeiedad de caire
l o  es yreriso reennlr al ezlnudero. la ta  Oasa, aquí en Málaga, eonstrnyé en plail- 
18 q t^ tM  y plata, tod«| claseno, era Se
ífqÑióa más esmeráda'y'̂ ezqTiisitai
la más séneilla hasta la Se eon*
o
e ó
«Congreso Dlpuliadoi, M adrid.-Don 
J  uliáfi Baateiro.
Centro Obrero Repubiiease sexto 
distrito,en asamblea acuerda, unanimi­
dad felicitar digno Comité huelga va­
liente discursos sucospi Aguato. Tivan 
represealaates obreros.—¿a Directiva.*
m
0 0  m o o i a e i m d i
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, don Félix y don Tomás Bolín y Gómez 
de @ádiz y don Rafael Jiménez Résalt,
A Gljón, el director del ferrocarril de 
Langreo a Gljón, don Ignacio Fernández de 
Somera, su distinguida esposa y su sobrino 
Igii arito Castillo.
A Granada, don Valeriano Man juco, don 
Miguel Que va», don Antonio Lelvn y don Ro­
gelio Lt én Motta.
se prodnjera una explosión, cuyas xonse- 
I  cuencias acaso pudieran ser lamentables, 
f  Y  no se diga que ello tiene fácil remedio, 
f  por que delseguir las. cosas como van, no 
> habrá plomo ni operarios para acudirá 
r tiempo a realizar las necesarias reparácio- 
r nes; aparte de que la mayoría de estos ro- 
bos se vérifican en lejanas calles de los 
I  barrios, de escaso vecindario, y por igno- 
I  rancia de anos e indiferencia de otros. es 
ff. da el caso de no tenerse noticia del robo y 
I  desperfecto del farol, hasta'bastantes días 
i  después de haberse realizado el hecho, 
i  Sernos descendido a esta prolijidad de 
I  detalles por si podíamos llevar al ánimo de 
f las autoridades el convencimiento de que 
 ̂ para impedirla repetición de'estas salvaja- 
das precisa desarrollar mayor vigilancia e 
I imponer duro castigo a los antores, cuan- 
do sean sorprendidos en sus aviesas artes. 
I  No sabemos si elquebranto represen- 
í  tado por los robos grava loi intereses del 
I  Ayuntamiento o n la Empresa, pero de 
i  cualquier modo, como unos y otros de­
ben ser respetados, separadamente de la
íZOB.
liss oanaas de este boyootb, es la de te­
ner el fabrioante a sn servioio, earreros no 
asooiadoB.
No baos mnohos dias eireñió eí ramór de 
que dicho boyaót, había sido lévantado, 
por habar aooedido el patrono a las preten­
siones de los earreros, pero se nos mega 
desmintamos la notioia.
susEsta 6aaa tiene oopiosa variedad da objetos artísiieos para eaprieho y regale; 
antes aparadores son permanente Exposloióa de los trabaos que haoe.
Esta Oasa ofreee, vent^osaóieñte para los eompradores, las mejores mareas en el
B ^ o  de Belojwia, garantisándo'̂  ̂todá' éompo8tara,?^r Jüfieüeiqne sea, en relojes de
anografos.MABOA, repetieiones, eronémetros y ere o
J o y i H a  d e  I Í I Í I I I I . L O  h e r m a n e e  y  O s
atarqaés d« .la laal«g«i I j  S> — PIs m  da la Oaaatltaaldmy . !•
V  -  M A L A G A  -  -
He quedado solnoioñado el inoidente que 
mediaba nutre el industrial Juan Bamixei
y la sociedad de obreros oarbonerós del ear-
Ulón vejstal y artifieial, pues este patrono ha 
aeoedido a enante la sociedad solicitaba.
Froeedente da diversos pneblos de la 
previnoia, donde ha estado en viaje de pro* 
piando, ha regresado el eompañeró Anto­
nio Reina Mana,
A Laejarón. la seflora dofla Amalla Uolfna
bellísimas -*«• «v,*,« « « « . . , « « h— ub,«i
brTna Margŵ ^̂  Kreschty su bella éo* defensa de Ies respectivos derechos, muy
A Ronda, el AdmfnfstrEdor consejero de 
los ferrocarriles Andaluces y Director del 
Banco Espaflol de OrédIto en Madrid, don 
León Oocegne y su bella hija Elena, y el Ins­
pector general del Banco Español de Orédiío 
don José Falma y la seflo.'a condesa de 
Frlea y siis bellislmas h’jes Blanca y Pilar.
En el tten del raedlo día llegó de Madrid, 
don A’fonso Tejada.
De Sen Sebastián, el Ingeniero jefe de la 
lltección Hidráulica del Sur de España, don 
Baraón Díaz Peterasen, sus hijos los señores 
de Mora Flgueroa (don Fernando) y sus be* 
llísIicM hijas María Tereia, Trini y Popita 
lolf.z Heredla.
De Córdoba, don Miguel Claros Jiménez.
De Murcia, don Hellodoro Bueno Gárcla.
L<ria y b'i^
De Puente Genll. don José Valle Peláez.
Le Antequera, don Agustín Blázquez.
De Cañete la Real, don José MertÍA Boca- 
aegra.
§
Con destino a Nueva Yot k, ha einbarcado 
en nuestro puerto, en el vapor «Bfonserrel» 
el distinguido joven don Guillermo de la 
Hesa.
legitima por cierto, están las necesidades y 
comodidad del público contribuyente que 
a pesar de dar la mediante impuestos 
y arbitrios, vése condenado a oscuridad 
permanente.
¿Tendrá esta excitación nuestra más suer­
te que las anteriores? .
O irá oon fíio io
Lssooiaciad de ofíoiales panaderos, qne 
en el oorto tiempo qae de organízaeión lle­
va, enenta en sns filas son la totalidad: d«l 
agremio, piensa en breve someter a sns pa­
tronos pétioiónes de mejoras,
Solieitan los obreros panaderos e l veinti- 
nineó por eieutd sobre los sueldos que péé- 
foiben en laáetnalided.
' Begnlarizsoión del trabajo interno én lo 
':qne al régimen de la panadería se relaeiona* 
El elemental motivo qne aducen estés 
jobrfros para hacer estas petieiones de mé- 
joras, es la oarestja de la vida y. serles, por 
Jo tanto, imposible haoer frente a la náisma 
icón los snejdqs qqé én la aotnalídad disf̂ s.̂
§
En la parroquia del Sagrarlo ha tenido lu­
gar la toma de dichos de la bella señorita 
Asunción Galfeno. con el estimable joven 
don Francisco E. Toro.
Actuaron de testigos don Eugenio Sierra 
Alonso, don José López Urenga y don San- 
tlsgo Viliarejo Guerra 
La boda se celébratá en breve.
Oon toda-fellcidad he dado a luz uua her­
mosa niña, la distinguida espesa da nuestro 
estimado amigo don José Martín Bujalance.
tan grato suceso de familia damos a 
dlchoa señores nuestra enhorabuena.
El confiicto planteado en el muelle 
entre obreros y patroUoe, al parecer 
reiaelto, tiende a reproducirse.' "
EU las primeras hórás de lá mañana 
de ayer, los obreros oegáróiise a traba- 
jaz en las faenas de carga de gran can­
tidad de «bocoyes» de vinos de los Se­
ñores Larlps y  (^ómpiñla, en élyapor 
de !a matricula dé Bilbao «Tínabaan- 
de.»
Puadabaii su scUíud en ciertas dife  ̂
recelas habidas entre iquéllos y el ca­
pataz Fernando Merlio, que trabaja en 
ía luencioúada casa de Larios y Com. 
psñla.
Una comlálón di obreros estuvo prl- 
meraméáté ea si Oobierao civil y más 
tardo otra de capatáoea, ao llégáadoie 
aun acuerdo. :
Los.bocóyés permanederoii todo e 
dia en el muéUe, sin ser cargados en e! 
vapor.
Éi Qohéruádor ha manifestsdo que 
ea cualquier caso garantizará ía libar 
tad del trabajo.
I  La impresión dominante es qíxe diéhá 
^etieión será bien acogida pn  lés patronós.
y Por oonvenienoiás sóoiétirias ée annuéiá 
|el traslado do unos oéntroá ébretéS a otroS||̂ 
de varias organizioiones proletarias.
1 Tan pronto como se ooufirmea éstoŝ tras- 
lados los daremos a conocer.
d e  S ¿ Í!¿  d e jG a r l o s  ( S T O M A U X )
Es recetado por los raédiebs dé íás citoéo partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á iWdigcstiónes abre él apetito, curando 1m  molestias del
E S T Ú M A O G é
- - l l T E S T i M O S
núhiéfó#aeL:,ct
i i^ e  Libar,
Id.' ll'.' a los'' 'niózos; 
de Piedra," tiúMeW 
Castfo, 1
GortzálezFacnáttdéZ.-^íT;^9^gií»
Id. id. a ios mozos diS í̂íCii  ̂deMoj 
número 10;«;Migu«U.8 u*^|Í|édirígp ez¿-̂  
Joaquín V<gas Castró,
Oonzál̂ ez, 35 Juan Gaqó 
Hoyos de.. García. ; ' ',,
Jd. id, a los mozos del t ^ p ó «T s  
número 6 José Merchan l^zéróKí 
Millán y¿'ra, 14 Salvadór G í # ^
24 Mignéí Elefié' Calv^hte,^?; f í
Cefdán Véra. ‘ "
Id; id, a los mozos^de  ̂cuí 
vis, rtúmeré 2-Ahtomé j¡*# 
sé Sánchez Gómez, 4 Ji^é;
6 Diego Martin Macía,v 
Id. id.,a ios, mo^s del’ ' ‘ 
la Real, húmero 3 i  Aloh^ó; 
na. S4 José Moreno Caht!í 
Id. id. a los mozos délf 
número 6 Antonio Ahí 
Antonio Hernández 
©ítega Vela, .
Id. id. a los mozos del el 
ca, número 15 Juan Jináí 
Francisco Sánchez Sáncheíif 
guel Sánchez;
Id. id. a> mozo número TI 
Cóíar, Manael Lozano Suárrtaí '̂ 1 
' d. id.n los mozos del cupo, de Vi 
ra if»ímero IS.FiawólíCO Stnchéz Torres?
25 Jo3t  Cémitre, .42 José Tô ndio
Pérez.'"' Av' "
Id. id. » l o 3 4.'' 
nümcro 4 José^ ‘ fq«?í 
Román Serrano. > i 
Idem id. al mozo 
Canillas de Álbaldas, *'
e¡ dohr de estómago, /a dispepsia, !as acedías, vómitos, inapetenoiai 
disneas ea niños y aduiios que, á yeoes. aftarnan coa estreñimiento, 
dnatación y úíéara dsí estómago, etp. 5s antiséptico.
vas.
Idem id. a los mozos d 
ja, número T4 Cristóbal í 
vSdvadorFajardo Medraeo
&
,&f¥a0t i.y  mundo yeíT Serrano, 30,'»!ADfifh,;"?j
"  . V- desd|.' í̂iie 80 .
1  J
Para oir reclahiiclóttés sé 
expuestos al público, por di llie^p 
determina la ley;
Cn el Ayant»m ien totó^^el ^  
de arbitrios sobra.
pira el.presente año ..
En el de Nerja, eí rcpirtimiénto
de consumos, para, el año qua 
En los de Alfarnatejo, Archidóii^'^ 





En unión de su distinguida famlllo, ha mar- 
chBdo de tempo: ada a una finca del RfncónJ 
de la Victoria, nuestro querido amigo, el cb- 
Doeldo exportador de frutos, don Federico 
Alva. NOTA OFICIOSA
El Sábado último falleció en Oártama, él 
acomodado labrador don José Muñoz Dfazi 
hermano de nuestro buen amigo don Miguel 
y tío del ezconcejal repubiieano, nuestro 
querido amigo don Antonio Muñoz María.
A iu viuda, doña Francisca Rodríguez y 
demas familia,testimoniamos la expresión de 
nuestro sentido pésame.
A las dos y media de la tarde se constituyó 
ayer en la Gámera Gflcfal de Comercio, Jn-
Ha venido de Sevilla el acaudalado profife* 
taria don Joaquín Bohórquez.
£ara pasar unos días en esta capital ha,ve­
nido de Ronda nuestro estimado amigo don 
Antonio Martínez Gastrô
G on v ooatoría
Sociedad de revendedores
.. de frutas y hortalizas
Se convoca, por la presente, a todos los 
eflUados 8 esta organización, paraque asis­
ta a la sesión general ordinaria que celebra­
remos hoy Martes a las 9 de su nochei en 
Mya reunión se tratará de asuntos de verda­
dera Importancia para el mejoramiento del 
gremio. *
. f® wcomlenda la asistencia más puntual a 
todos los comaafteros.  ̂ a
Junta Directiva, Antonio Reinan S»4
nretorio.
dustrle y Navegación la Asamblea de Porpo 
raciones maíagueñat, conVÓcada para cono* 
cer los gestlohéé realizadas por éi dfputédo 
don Modesto Escobar en el ministerio de Fo­
mento sobre el vital problema do ia desvia­
ción del Guadalmedlns.
Habían sido Invitados a la sesión !ps Insj^ 
nieros jefes que han de Intervenir e n ^  
asunto y concurrieron los señores Rodríguez 
Spiteri, Werner y Giménez LombardOien re- 
presení ación dél señor Díaz Pertersen.
También fueron invitados loa representan­
tes parlamentarlos que se hallan en Málaga, 
asistiendo los señores Mar ín Velandfa y Es- 
trade y excusándose ios señores marqués 4e 
Larios y AlvaradC.
Presidió el senador señor Alvarez Net, 
como presidente de le Asámblea de Corpora­
ciones y asistieron los señores Huelfií Saos, 
Albert, Giménez Lombardo jdon Francisco), 
Alcalá, Gamberoi López López, Alvarez Ar*' 
raendáriz. Heredia (don Juan), Mtsríínez (dóh 
Victorino), Psflas (don Antonio) y Grossl
El señor Escobar dió cuenta detallada de 
las entrevistas que ha celebrado con el mi­
nistro de Fomento, de.la favorabiiíclma dls 
posición en que ha dejado respecto de este 
asunto al señor Cambó, y de las soluciones 
que trae para una ejeenicfón rápida del pro­
yecto,; datos todos ellos que ofrecía a la 
A>®mb!ea de Oorpbraclones donde, el asunto 
lie debate hace años en esperé dé una favo­
rable solución, tan Interesante para Málaga-
Hablaroui anortando datos y estudiando 
las diferentes fsses de la' cuestión, los seño­
res Gross, Velandfa, Warner, Spiterli Eetrn
I En los osniros obreros hemos 
gur« qna existe el propósito de 
a los obr'etQl eleqtrioistas.
Oon este mptiyo eu brerq harán el .opor 
inno llántamieató. '
()onsidé»8é no heohó lá ednstitñoióh '^ 
sóoiedsd dé re^i -itéatoiá a lé f  diqssiidléaieé 
de vinos y  Hot rf.s
A  fines da t« presente semana será soml» 
tida a su sprobsoióa «1 reglamento ^pér qtto 
diona ooléotividad ha de regirse. : ~
¿ Juan  L orenzo . "
Ikinnaeanéa' «la'^Fii-Tatotafa ol pai* an«ir0^ 9
m m M  0arelá ( m e L í ^ e M
g ^ y o i o É  y e d M o id o o
Li Agencia ejecuttva del FósitOí 
riez Málaga ha declarado incqtoQS 
segundo grado de apremio^Ailos 
al mismo correspondiei^es a  
Ui entos del año actual. '
ía
A Ü É IB N iK E -^ Y  P H é O H M .
«as » ssw
Oles I U b I
á  pn » p r  r i  : a w  h  l e r n p i
S A N T A  M A R IA  N Ü M . i j . — M A L A G A ,
Cl jaez municipal del distrito de 
meda de e«ta cspltal, cita â la herenciaj 
cente de don Diego Fernández Valcnz ue 
I  para notificación de Juicio verba*. ,
I  El de instrucción de Ecíja, a Frtj 
i  Palomo Ruiz, para responder a'̂ los?
I  qué Sé le hacen. . *•* ^
BaterbÁéltodita, herramiéútas, aearoâ éh«pa®-da slae y latón, alambres, sstidle, bo]|lala
Mntfilerla. «lavasóQ, eamentos, ete, «te
KSmtmtárgÉ&m  0 - A. • M Aiaga
Oonstmeeíoaes metálieas. Fuentes fijos y  .giratorios. Anoaduras de todas eiasea
ptaa aééltes. Material fijo y móvil para Ferróoarriles, eontratistas y minas. Fandioióa do bronoes 
y de hierro enptezas hasta 5.090 kilogramos de pese. Taller moeánieo para toda oíase de trabajes. 
TomflieriaI eon tueroas y  tuéroas en bruto o raáoadas.
Haila-Fpagaa-Ingláa
G0 k - a » t p a o i t a a i
SSEViCIXO A  DQMICIUO
ZHreeeióntolegráfioa «La Metaiúrgioa», Marehánto.-—Fábrica, Paseos los Tilos, 
rio, Marehantoi 1.
SE COMPRA mERRO FUNDIDG VIEJG
-Bserlte-
Dejad de administrar Aceite d é ^  
de bacalao, que ios enlerinoír y 
absorven siempre con repugnandi •
les fatiga porque no lo digieren, i ____
zadto por el VINQ DE GIRARA,.tiUejfifl 
encuentra en todas lás buenas 
í agradable al paladar, más activ.o  ̂
t  formación de los huesos en los ntSój j I crecimiento delicado, estimula el 
§ actívala fagocitosis. Éi mejor tórficó:',.
I las convalecencias, en la anemia, ■ertill 
I berculosis, en los reumatismos, Exíjá ■ i marca. A. OIRARD. París.
•r»v'
A l f t a d é ‘ R o i i ^ a é i
J  Atoóte 28 - - TtíéJom númJJi
Oipúsito: Conde do Iránda 101Í2
(antas Jabanaro)i
-w i » '  m 'nrTirir'ta'nrg
xarass
^ £ 7  L I g v o p o ,
Faraando Radpfgnas 
« a S iT O a ,  14. m A L A G A  
OotaBay Henramlontas de todas ebiBofc
Fura bvorseer al póbUeo eon prentaf m
ventrosos, so venden Lotes de Batería de eoi 
na de pesetas fi‘40 a 8, B'75,4>50, 6*60, 10*88, 
T, 8,10*80 y 18*78 en adelante baria 80.
Be taMentt bonito regalo a todo «lienta qne 
eompre por valor de 88 pesetas.
BAiDHAMQ OBIBNLAL 
Oallleida Infálibles.enneión radiad de «aUeR,
forrsitaia da «W  Llavwa».*—B. Blernando Bq.<
Lana nueva ei 10 a la» 22-3. 
Sai, aria 5, oóaaaa 19 31
§ Cura el estómago e ínfestinda 
I  Estomacal de Saiz deCarl98*
l i  al ntiaeiada eorrespoadienfe dlf eata 
Gablcma civil la ¿yéciliieron, ayer los partei
4
leiaMuia 23.—Martea. 
NmtOt de hoy.—San Francisco. 
&nto de mañana.—San Bonifécloi 
lablleo para hoy.—En la Catedral. 
Parimnaana.—En id.
EatMOlrin Mataai>alégloá
dal InsfiSfiato da Málaga
ShtfirVhcionea toroadaa a laa ocho de la ma- 
laiia, el día 3 de Junio de 1918: 
fUtilri Imteniéhica rédnclda i  O, 751*7. 
Xíazfmn del 4fa anterior, 22'4, 
aurinw del mlanodhi, |6 4.
SrirÉdmet O aeco, 21*4.
Idéta h’Snif dó, 16*0.
■ l^neelSn dri viento, B.
Anemónetroi—E. m.en84borM, S2. . 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, inarejadllla- —  
Bvi^oraclón mg^ 4‘3,
UavfiM mn.
de aceidentea del trabajo sufridos por 
obreros aiguientesi 
Antonio Fernández Gallego, Salrador 
Antolin Villanaeva, Miguel Sánchez Raíz, 
Salvador Náje» Pérez, Miguel Sánchez Pé­
rez Cruz, Juan Casado Rey y Antonio Min- 
gorance González.
Ha ingresado en el Minicomio, 
mente Francisco Araña Rodríguez.
el de-
. Se ha recibido en esta Audiencia ia real 
orden dictando las reglas que han de téf 
nerse en enenta parala aplicación de Ja 
icyde amnistía. v
Por el ministerio de Hacienda se hahti^ 
blicado una real orden declarando fió' 
cede imponer premio en el cambio Ée las 
c fracciones inferiores a 10  pesetas, adeudos 
por declaración verbal de viajeros, o pagos 
por derechos de Imfíortactón y expótóifóh • 
que se efectúen en las Aduanas datante el 
nes de Mayo último, yhayan de fiercibinie ^
' ■■■ 'VV''.
5'=*'
w m m ñ M
rí _ _/ c*
n o r m a l i d a d
lo*—Eq Paebia de Mo&talbáa 
|QÍiidad «8 completa.
I loi obreros han reanudado el
A r r e g l o
{ido.—Se ha solucionado la huel- 
loi t̂enlati loí tninerof, icce- 
Ics patronos »  las peUcionei
g6 el clafanta Isabel deBorbón», acu­
diendo el gobernador, representantes 
de la Cámara ds Comeírcio, cónsul de 
la /Argeniioa y otras personalidades 
para tributar un homenaje al 
DASchamos.
Lo propio hicieron con el de <P. de 
Satráttrgal*.
Ei homenaje consistió en una jira y  
y almuerzo, pronunciándose biiadii, 
que terminsba^n con vivas a E<sps0a y 
la Argeníins.
\\o es «xiiraordiosiio. 
Incideiit®
Osa.—Sa h* celebrado la Fies- 
con bistáote lucimiento, 
inte l«  novillada, varias lefiorl- 
oitiiiaron desde el ruedo, pero el 
ico de los tesdldpt de sol, forma- 
«u mayori* por obreros, le» ril- 
arrojindo a la arena naranjas y 
. -.bhadliltt.
eieándálp fué enorme.
‘ Dlceae qu e^  profeeía de les traba­
dores ebedep a que a ellos les n@ga- 
)B postular el dia piimero de Mayo. 
Algunas cómistones visitaron a las 
itoiidade» pî ra protestav di¿l su-
ÉO.
C u i* r o  V á z iv 'a e z
¡Dranida.-El diestro Curro Vázquez 
ps UD?̂  cornada de doce centime- 
ii ds profundidad por ocho de ex« 
HUiióo, con rotura de la vena lafena, 
rozamiento de ‘̂ la femoral, sin que 
iira a interesarla. 
tErestado del herido es muy grave.
O tr o  q u e  s e  r e t i r a
Va’encis.—Asegúrase, que al presen­
tía la fonda, deipuéa d© la cotrl- 
ua Jprlciinte d» estoques par^ re- 
ger laréap&das detOaona y reptsár- 
 ̂le dijo el dteatrO mejicano: «Gs ésta 
última vez que me va usted a arre­
ar loa bitoques, porque cuando cum- 
eóetratos pendientes, me retira- 
Hif-Cansado de toroj.»
R e o o n o o im ie n lQ
ran»d3.-Ei doctor reco­
ció noy ifl heiiíí^ que gufre Curro 
quez, opin>^(ío que no se hiila in- 
vena aafena.
Itgo  de sondear la heridip, dijo al 
leiij(e diestro.
«Le doy !& enhorabnena, porque tar- 




La recnndscióa obtenida durante 
Mayo último, exeluyendo la renta adua­
nera, se «leva a 111 284 547 pesetas.
La de 1917 ascendió a 106.243 220 
pesetss, anmentando, por tanto, en di­
cho mes de Mayo dd presente aflo, 
unos cinco millones.
Poro nomo ia baja de aduanan es da 
1.^24.045 pesetas, eL aumento queda 
reducido a jiiatTS millones.
Lá re<»t;^dón total, es lo que va
Íno,excepfnando las aduanas, acusa 
un aumeato sobre Igual periodo de 
1917, da pesetas 21.099.492; pero porli 
bi ja de adnanas es de 23.505.018 pe- 
fetsf.
Resulta, por tanto, en la recaudación 
de este año una baja total de 2,405.526 
pesetas.
Alivio
La infanta doña Uabei, grsndemeata 
mejorada, pudo salir hoy a la calle.
R e c u p z o
Ante el Tribunal de lo Contencioso 
se ha interpuesto recurso contra el f«- 
Ho separando del ejército ni coronel 
Márquez.
Le defenderá dch Melquíades Alva­
res,
te.»
t.os algo done roo
lona.—‘El Ooroitd algodonero se 
ínido en pleno, pnrn acordar los 
ferzoan en las fábricas
lejidos. -
El Gqbernadoi*
ÍSrCelona.—Segú.n se asegura, el 
lador civil, que se encuentra en 
te, no volverá n Barcelona.
A g i t a o i é n
jaroelona,—Entre brigadas y sar- 
joi se nota agUación, por no admi­
ra loa compañeros separados de sus 
los, en razón a pertenecer a las
De guoppa
Parte francés. Ha continuado la ba­
talla todo el dia en el frente fraacéi.
Los alemsnes dirigieron sus princi­
pales esfuerzos desde el norte de 
Oureq hasta el Mame, pero contuvi­
mos todos sus ataques.
El enemigo se apoderó nuevamente 
de Faveroiho, Cbia de Neuilly y  Saiát 
Frant,
Mediante btlofioa contraataques re­
chizamos lío s  tudesco y logramos 
recuperar la villa de Chapant. avan­
zando en dirección a Viile en Tarde- 
nols. '
Parte Isg’és. Nada hay que señalar, 
n excepción del cañoneo mutuo en 
algunos puntos.
Parte alemán. Seguimos avanzando. 
Sin nota
Qrreía Guijarro consume el segundo 
turno y pdae de relieve la dificultad de 
determinar los diferentes aspectos di 
IS cuesifón.
. Aboga porque la ley trate de la for- 
fha en que debe desarroiiaráe él trn- 
bsjo y de la inspección médica, para 
ver si los locr>Jes reúnen condiciones 
higiénicas.
Marracó opina, que en vez de los 
ayuntumiento î, deb?n enoargarnse de 
regu ar la jornada mercantil las Cáma- 
ass dé Comételo*
Fmneos Rodríguez rebato lo que se 
refiere a las horas d© trabajo, coincl- 
I diendó con el parecer de Giicía Gufja- 
 ̂ rro ea lo qu« resprcta a ia inípeCclón 
médica de los loc»I<;i,
Azz&ti hace aclaraciones.
Largo Caballero cree que ©1 proyec­
to debe tender a la resoluoióa de los 
conflictos entre patronos y  obreros, 
. afirmando qué el Instituto de reforma 
I sociales no ha cumplido su deber.
* Termina pidiendo que en !a ley sean 
' beneficiados los dépendientés de eseri- 
i torio y  que tas ga aplicación para los 
casos d^ buéigŝ , sin sqdeUás d&ficleh- 
cias que ahora s« le aprecian.
Bureil contesta por la comisión, la­
mentando lo%pesimÍi>nos de Ltrgo C&- 
í'balláro.I Dice que el proyecto tiende a ahorrar 
; dolores,qúe todos patíecémea, y recuer­
da que la obra social dé Dj!o también 
i la ha hecho el partido 4ibera!.
I Concluye la discusión de la totalidad 
f y  se eatra en la del articulado, 
I desechándose vailaé enmiendas, 
i  Es prorrogado el debate,
i  Suprímese el articulo tercero, queI trata de las excepciones que se hacen f  para las pastelerías, confiterías y pelu-, 
f  querías.
I Ca»i sin diicuslón sé aprueban dlvw- 
I sos articulo*.
I  PrietOj conjéitando a Roseiló, muét- 
I  tr*£g ae acuerdo m  lo d@i internado del 
obrero, diciendo que lo remitirá a in­
formo del lastituto de reformas socia­
les.
Apruébase todo el articulado, como 
también que tea declarado festivo el 
12 de Octubré, en cuya fecha se cele­
brará la fiesta de la rtza.
Y se levanta la seiión.
R u m o #
Esta tSfde circuló en el Congreso el 
ftímor de que el oficial venido de B*r- 
Cfiloüa se habla avistado coa Marcelino 
Blomingo, quién no le hubo de recono­
cer Como autor de loa hechos que de- 
Dníiiclara en la Cámari.
Domingo ha desmentido esta ®*P®- 
ele, asegurando no haberse avistado 
con dicho oficial de Gstado Mayor, co­
mo se viene díclendó.
También afirma qué cerca de él no 
le ha practioado ninguna géitíó».
Riconocelra a ese oficUl-anadió-en'^ 
tro todos los del Cuerpo, por la coinci­
dencia de que en el cuartel do Atara- 
Zinas erael único de Estado Mayor 
que habla, y  además, porque el autor 
de los hechos expuestos por mi en la 
Cámara popular» me acompañó hasta 
la lancha del «Reina Ft«gente.* 
t k  p p o p o s i i i ió i i
de simpatía
Antes de que comenzara la sesión 
del Congreso, Viüanueva visitó a Pe- 
dregair con quien eonfereaicló largo 
rato.
El presidente de la Cámsra popular 
pidió al diputado reformista, como pri­
mer firmante de la proposición de si™- 
patíe hiela su actuación en defensa da 
la inmunidad parlamentaria, que la re­
tirara.
Pedregal ie contestó que no podía 
acceder a sus deseos, toda vez que se 
pretendía hacer del asunto una rnanio- 
brá pOUtica, siendo asi que los firman­
tes no imaginaron nucca dar a la pre­
posición eS alcance que se le atribuye, 
todló lo cual hará público al diacutfrla, 
demostraiado cuanto hay en concreto.
Lo único a que se comprometía—aña­
dió—era, atendiendo a la constitución 
«i/^hiarno, a no pedir votación no-
minál.
también Sánchez Guerra conferen­
ció con Pedregal, repitiéndole éste las 
ihanifestactones que Hiciera a Villanné- 
va, agregando que apoyaría la proposi­
ción en forma de demostrar que no se 
trataba de ninguna maniobra política.
B o ls a  d e  IR a d r id
tM M » « f
Lo. píriídiOM faMMSe» 
qu oe lW ato  di» de 1»  *® “ “
íeftaladapor do» hecho* que pacoen 
d»z nueva» Indioaoioae» ¿
qae el enemigó »e P^pon» real wf- 
Por un» parte, en el ni* inqulerd» la 
lucha »e ha extendido por el ífiator no­
roeste di Soiison» hasta el O J», y  por 
otra parte lo» alemanes, qué h»Jta en- 
toioes parecían
eifaeizo hacia el »uf, e» decir h»m» el
Mame, han aumentado de
considerable su prasión ñ í?
•u dirección del bosquo da Víilsrs Oet-
* *£ f*p e r i6dioo8 hacen resaltar des­
pués todo» lo» elementos que se opo- 
aen a 1* maniobra del enemigo y 
permiten relorear la resistencia oe las 
tropas aliadas.
En eficto, ooavien» observar, como 
dice el «Potft Jourael», que pof oí mo- 
moisto uso dé los lados dé la tenaza 
no ha funcionado segurassente al gusto
del eneedgo. «  ♦
Nuestro sector entro Soíssoa» y  
Oisse ha sufrido el choque,sin qnebran-
tarso. . ,
Por otra parte, el «Petlt Parisiei» 
observa que por el lado de Beims se 
defienden blsn,y que los fcanoeses con­
servan ThiUlois,después de hibarlo re­
cuperado. . ,  ^
Por ditimo, el crítico militar del 
«Journal» Hsnrf Bidón resume de esto 
modo la situación:
. «Bn el extremo derecho alemár, fra­
caso oiteesible de una tentativa paro
las tradiciones militares de las gnerrii
de Blsmarck.
I Se trata de fque conservando oa lo 
posible las ligas benéfica» exiatentos,»* 
pueda éreár una organización central 
para todo el imperio que se» nua fu^it- 
te de auxilio para todos los que han 
tomado parte en la guerra y todos los 
que sin haber quedado inutilizados ae- 
oesiten de apoyo después de 1» misma». 
¿ Hifldenburg y el caadUer imperial 
serán preiidentea honorarios y la orga­
nización estará colocada bejo U sooreta- 
ría de Bstadr, el dopartfimento econó- 
mlan imperial y la píosldamcia del 
Rekhstsg.
Desde luego que U nueva organiza­
ción llamad» «psr Raithíktbgerdaak* 
será capaz do oontrapesac todo» los es­
fuerzos de ks orgwizaglone» pdltícR» 
o de partido».
También está claro que el Gobierno 
trata de orear de esa Modo, una pode­
res» defensa contra teda» las tendea- 
olas politleas.
Los socialistas oossláeran que el 
pdncipnl objeto del Gabkfno ea matar 
toda oeganizadea pciíticn da soldado».
Indudablemente tiene rczóc.
Do Cotlaró
forzar el p*io del M«rne por el Oitse |
................. * 1 - 1





En la PreiidéNcia no nos facilitaron 




sIona.-Ayer reunieron los 
|ia álbafiUei para acordar que cm- 
irs hoy la huelga de br»zoS caldo», 
I9 as|| se ha efectuado, 
ín este motivo las autorldadei 
aron precaucionas en los alrede- 
ia cárcel de mujeres.
P i* o h ib io ié n
^BtfceloHa.—En vista de', iccldenfe 
sufrido por Msrí.*̂  Alegría, el go- 
¡raador ha prohibido la repetíción del
ÍBMO.
, El aeffor Maura estuvo en palacio, a 
pilmera hora, no yendo después a su 
despicho oficial.
Consejo
Para las claco y media está convoca­
do el CoN«»jo de ministrot.
En Gobernación
El subsecretario de OobernaeióN nos 
dijo que son excelentes las noticias re­
cibidas acerca de la epidemia reinante,’ 
anunciándola laipcedón de Sanidad 
que el mal decrece con rapidez.
Tráfico marflímo
A  las seis y vélate mi&utos se 
nló el CoNcejo.
PidsMIevaba el proyecto acopando 
ios servicios de MaríNS a lo que se ha 
htcho en kS rdórmrB d© Guerra.
García Píiéto se quedó en el Con­
greso. ,
K1 séfior Dato cqktisúa ea cama.
El general Marina confirmó la llegada 
a Madrid del oficial de Estado Mayor a 
quien aludiera Marcelino D om í*^ en 
el Congreso, al relatar lu priaiói?.
Afisdió el miuietro que habla confe­
renciado con dicho oficia*, el cual le 
expuso las cosas que »e ptopono dar a 
conocer a la Cámara.
Cree Marins, que Marcelino Domin­
go no tuvo f l  propósito de molestar al 
oficial, sino que en el calor del debate 
se ofuscó un tanto, al extremo de abul­
tar la vérdad, y tal estado de ánimo !e 




Libras. I « • I * I 
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, M i t in
iJiIsBianfa—En el pueblo de Barbn- 
B'Oie Ha celebrado un aúln agrario. 
'MuéHdo ia mnyocia de los colonos 
MO'i alrededores.
K&blaron varios asistentes y también 
pputado por Bej«r,qiaien se pronun- 
lén favor de loi agricultores, pidien- 
Jeyes protectoras.
^orador fué ovacionado.
F é r a t v o
Ijiona.— Esta wafiana llegó en el
féretro de don Vicente Tutor, 
interrado en el panteón deja­
se ba constituido el Comité de tráfi­
co marítimo, con nuevos repraientan- 
tet de las asociaciones navieras, bajo 
la presidencia dei señor Cantos.
Inmediatamente de constituirse, co­
menzó el estudio relativo a la distribu­
ción de la fiati nsercante para los ser­
vicios de carácter nacional.
Se fijarán los fletes para loa princi­
pales productos de exportación e im­
portación.
Ofreointianio
Los productores mineros han ofrecí- 
00 al señor Ventosa aumentar la pro­
ducción de carbón, en el próximo Ju­
lio, a 05.000 tonelada».
OOMORESO
lia s  y amigos recibieron al 
i^/iÍ;la ha sido aquí muy len-
 ̂ D a fu n c ió n  ij
fallsddo el director de la 1 
* ilutar de loteudencia, coro- i 
Madariega. |
motivo >e reciben machos | 
pésame. I
I ’/ P a p e l©  I
l'novlUero Pepe te, he 
Ifiáa corrida, hállale en Vt 
ítor Corobia en estado sa- ; 
Vluego de practicarle lo opo 
unir los restos de la mandí- 
ktrozada.
^ue la curación durará un
D ic t á m e n
.^ L a  subcomlsióu primera | 
atoa adjunta a la preiidén- f  
, lo  dictámen acerca de] pro-1 
kikipo rviotegrable a la oren- (- 
Jtduce el beneficio ai 75 por | 
’Hlférencia entre los precios | 
rfgkn po 1914. |
i t lá f i t io a  ^  
)^ldo dé eicalá lie- á
Ruegos y preguntas
Da principio la sesión a la hera acos­
tumbrada, presidiendo el señor Vliia- 
nueva.
La Cámara aparece casi desierta.
En el báneo azul toma atiento el mi­
nistro de Marini.
Después de formular algunos dipu­
tados diversos ruegos, el señor Fidal 
contesta a Dionisio Pérez, oponiéndo­
se a la proposición del Ayuntamiento 
de Puerto Real, relativa al barco-al- 
gibe de Somorrostro, por entender que 
la ley de Oontabflidad lo prohíbe.
Es desechada ia proposición.
Apruébase el presupuesto extraor­
dinario pira erigir una estatua en Ma­
drid a don Alberto Alguilera.
La jopnada menoantil
Comienza el debate sobre la jornada 
mercanti*.
Romero Martínez consume el primée 
turno en contra, y protesta del cierre 
de los establecimientos y de que se 
conceda a ios alcaldes i i  facultad de 
hacer cumplir la ley, toda vez que es­
to se prestarla a que dichos alcaldes 
usaran de ia mencionada facultad como 
srma caciquil.
Contéstale por !a comisión el señor 
Zancada, rogando si señor Romero 
Martínez que deseche los pesimiimos.
Terminó el Consejo a las nueve y 
cuarenta y cinco minutos, y a la iilida 
se nos facilitó la siguiente nota ofi- 
cior̂ a:
A propuesta del señor Ventora, acor­
dóse publicar un decreto Con objeto de 
constituir el Comité mixto da produc­
tores y consumidores de hojalata, en­
cargado de la distribución.
Tí^ataron los reunidos da diverso» ia- 
cidentes relativos a ia importación y 
exportación.
Cambó dió cuenta de quedar aolu- 
elon&da la huelga minera de Asturias,y 
de su propósito de conferenciar cou 
obreros y patronos para el aumento de 
la producción bullera, al obj#to de evi­
tar que falte carbón este invierno.
Después iofomió del proyecto de 
desecación de tsgunas marismas v te­
rrenos pantanosos para dedicarlos a la 
agtícuUura, proyecto que se aprobó, 
como tfsmbién otro decreto sobze de- 
fecBs de la riqueza forestal; otro, re­
formando la.iey de expropiaciones for­
zólas; otro sobre acuerdos de ios 
ayuntamientos en la uniñeadón de pía* 
ZOS para las concesiones tranviaria».
A  propuesta de Alba se aprobó el 
proyecto sobre restablecí miento dé la 
tésla doctoral, fximicándosé asimismo 
e! proyecto de autonomía universiín- 
ria.
Quedaron aprobados varios expe­
dientes de diversos minisfierlos.
y  entre el O ’ise y al Akae,frente a l su  ̂
dossíe. I
, A  la dsreeha nUmana, entre Soíssoa» ‘ 
y Chateau-Thísrry, formación da un | 
saliente proíaado de do» kgaa», dando | 
vuelta baaia el oeate, pero fuertemente 
contenido en ambos extremos, es decir 
ni oeste do Soiisone por Ja darocha y al 
esta da Ohata»U-ThÍ»rry por la Iz­
quierda,
 ̂ En al centro alemán, vanguardia» en 
el Mame frente al sur, sin quo s irio  
'san franqueado.
^  A 1» IzqRÍerda «laman», inmovilidad 
casi íotfil fie la lícea n lo largo do la 
earrebra dO' B'iim» a Dormans, frente 
ni sudoeste.
P*»rec», pu89, segúa la órlontaoióa 
fiel 31, qca k  batalla es en la derecha 
akmanp, c3 decir, a nuestra izquierda 
fiel Oíase, en el O arco y en el Mame 
por el fres te Noyon-Soissoas-Ohatsau' 
Thbrry.
, Pero esta otienfcatión puede cambiar  ̂
fie un momento a otro. Uü« »û /va | 
níobra atcmseia o una contra maniobra 
francos» pueden en uñ instacte cambiar 
•1 eje da Is» fueizas.
Fugitivos
Oeatlnnan llagando variaos de ks 
reglones iqvadidas.
Cttoatois arribas muéttfanea horrori­
zados fiel violento cañoneo y de la en-
oaraiz»d^< tnoh».
La batalla
Sigua f jiriosn la batalla entre Noyon 
y Soissons.
Los afémasas raalíz'sá egfaerzoa das- 
esperados para romper el frente de 
monte Chíjlsy.
Hoy st^c^ron cuatro veces.
Mediante una carga a 1» bayoneta, 
oouqaiitnmos el pueblo de ÁUk!smy, 
entre Soissons y Ohateau Tfaíerry, y  en 
é! U98 mantenemos.
D e  Z u p ie h
Laa marinas auatrlaooa se 
aubiovan
Lo» marineros d» safa cruceros mn- 
trfacoa y de vario» cszefcorpederos he» 
enarbokfio is b«»der»roja., ^
En el oor fllcto entre los amotiardi’'fl 
y los elementos alemanes y madgyares 
que no tomaron parte ea e! movimiento 
hubo varios muertos.
Los m«rlnerüB auatriñCé» se apofiers- 
ron primeránisute del nimirante, a 
quien MsltrateroQ y  radojero» a pri­
sión.
Dnefio* del puerto da Cattsro, lo» 
Marinero» tékgrsfiaros a Viéna ©.xl- 
giésdó la paz fnmndktn.
L  iS amotinados ko rindieren dáspuó» 
de tener la seguridaá fie qfé® sha de- 
Manda» seráa «cogidar, y a este se de­
ben k » reóleafce» deckraolonea d®l em­
perador fie Austria, faktivas a In pro­
ximidad de la paz.
Otros hecho» gravrs sucefiieron en 
Pola, donde ha sido necesario fiar sa­
tisfacción a les amotinado».
De jBinsfiepdain
Velodups de un potvapfa
Durante la nochó’fieí Jueves al Vier­
nes hi&o explosión uno de los polvoi! • 
nes fie Z93brng9, a cosaaouenria fiel 




El kalier ha telegrafiado a la empe­
ratriz, oomunioáadolv s í ínovimieiitó 
dé avance,
Defenoisnes
Por haberse registrado aJgoxos ia- 
oideute», se ha dispuesto IndetiSnrión 
de alguuas personts que hadr«n cirou- 
k r notiris» falsa».
Do Roma
Detenolén
Eeoasez de eubslsfenelae alema*
naa.
©affidHlaN diario da las nparaolanan
Los agrapios
iP
Efl unt de lis seccionés del Congre­
so se reunieron los diputado» sgrsrict, 
para tratar del decreto publicado por 
la «Gaceta» sobre incautación de las 
cosechas dé trigo, avína, cebade, efcé- 
terc, estimando que aún cuando k  Co­
misarla dice que la íncautsción sólo se 
vsriScatá a fines estadislico», tal decla­
ración júzganla ello» insuficientes y 
desean otra que tranquilice á ios sgri- 
cultore».
Acordóse que e! vizconde fie Eza in­
terrogue mafisna en el Congreso al se­
ñor Ventosa, y si su réspueaía no fuese 
satisketork, anunckrá una interpela­
ción, sin per jaldo de que vuelvan a 
remiifse los diputados nummente par» 
adoptar resolocionet.
Ayer, quinto día fié la ofensiva, j 
 ̂ prosiguió la batalla con la misma fu- j 
tesídad que «a ks anteriores jornafiss. l 
i Los aléman»! han variado algo la fil- < 
' xeéciÓa de sus ataques, enfoosnfio 61- ' 
tos centra el frente compreafiido entre 
el Qlse y el Mame, Ooa lo que la zona  ̂
fie k  ofensivo presenta k  forma déun j 
. ángalot lina liado per Noyon y las posí- ’ 
" 0íoií»SJBÍfeuad8s el nofeest® fie RiiiM?. i 
I>i» rerervis concentrad»» aya? eo , 
las ilWra» iomalíatas a Soksons hick-  ̂
rón^etener el avance «iemán en el crn >; 
tro fiel sector atacado.
Como la línea fran<!obfítá<iica sigue ; 
tSUfinménte u&l la, la sltaaolón de los 
aliados es fuerte, «brigAsfio óaloa la ¡ 
tsperauZ9 fio qup mejorará notablomea- j 
te en sucesivos dirc’. i
lEl plan d « Ludendarf fy según 
un peHódtoo da Parlu 
El «Homnie Libre» ha publicado un 
articulo, en el que dice que In segun­
da parte del plan de Ludeadoríf que 
era obligar a los aliados a un gran re- 
' troces» sobre el l^et y  en la dirección 
f. fia Parir, está aotualmeaté en visa fie 
' un completo íraosso, por las fietendo- 
I nes fie Solsaona y Rsims que han salva- 
)  fio la situación, que amenazaba volver- 
I se grava, y  feñsd»: •
I  «Las importantes coaoeatraoiones fie 
I  tropss que raalizamos en el saliente 
f  firmado por el nuevo li;enie,comioDZfa 
! n profiuoir sus efectos hoy mismo, y la 
f idet de que el enemigo será pronto fie- 
I tenido y bloqnetdo y .que la economía 
i  qu&bemes hecho de nusatras reiervis, 
I  prefirienfia ceder terreno, nos permiti- 
lá pronto segurameate reacciones mn- I cho más poderosas que las que hid- I mos después de la batalla de Marzo y 
I  Abril. ..
I  No existe n!»gúa temor sobre la ex- 
I  tenülóu del éxito fiel enemigo y  no es i esta vez tampooo la qno conseguirá su
Her vom Bsfockl, ex-faspeotor fie 
AUmentadón alemán, pinta cpn los 
má« sombríos coloras la litnadón de 
Alemania en lo tocante a ks snbaistan- 
ckff.
Dice a este respecto: «Nuestro aísla- 
mieseto fiel mundo, cada dk más efecti­
vo, oomplíoado coa otras cirounstan- 
oiar, hace que nuestro sistema de ali­
mentación p»r» el ejército y k  pobk- 
dóí? no agricoia sea muy oomplíoafio. 
El temporal que ha sido ConS-
traído art^fiolalmente es muy pequeño, 
y  ti»a« dfbtjo fie sí un terrSb’e «bisase.
Las tres pilares que I» sostleaen son 
el pan, las batatas y el forraja para les 
Oaballos del ejército y fie la iafiuetrla.
Si uno de estos tres pilares se quie­
bra, Atémania se verá precipitada en 
el abismo, corriendo la terrible suerte 
que le preparan sus enemigos anglo- 
Bf jones con sus vasallo».
Con cada año que pasa los últimos 
me£>©8 qoe preceden a la Cosecha son 
máf grave» y  el puente cruje ye.
Paéde que k  situacióa era más fa­
vorable urilizshdo los recurso» de Po- 
loalsj Ramania y  Ukranii!, poro von 
Batorki «ñrma que los víveres que lle­
gan de estos países son insignificante».
La policía de Roma ha detoBÍfio a 
Jacinto Sorrati, director del periódico 
socialista íntransigenle «Avantl», Cono.- 
cifiiiímo por su campaña derrotista y 
compUoafio en ios eucesos ocuerifios en 
Taria el pesado Agosto, poco tiempo 
antes fie loa quales, S»rraii,oon dakga- 
dos maximalistas rosos, incitó, a la po- 
pladón en disoursoa reYoIucionark» a 
rebelarse oontra k  guerré.
D e Rama
L« ofeóslva
D e  L o n d r e e
La Liga de «guerreros alemanes»
Lasanteridades alemaiM civiles y 
mUítares han emprendido nn plan am­
plio para llevar a todos los soldados que 
vuelvan de la guerra hacia la red del 
miUtarkmo patriótico.
Sagas el «Times», en un oongreBo 
recisntemente celebrado en Bsilín ba­
jo loa auipicioi oficiales, se acordó que 
la mayor cantidad posible de las ligas 
existentes fie veteranos y asociaciones 
de solfiadoB sean íanfiifias en nna <Li • 
ga fie guerreros alemanes».
Eita R’.ieva Liga absorberá prlucipal- 
ihentea k  lameia asooinclén fie £u- 
fha^ser, que hizo tanto por mantener
Parece inminenfa U aennufiaclón fie 
la efensIVA contra Isa!i«, cou I venal xe 
realizará el programa fie la dirección 
mi itar alemana da dess&vo.Var una 
acción goaeral contemporánea en Fran­
cia y en Italia.
Gozíirfnase que se concoBtrau gran­
des tropas en nuestro Iresfie.
Los periódicos alemanes hablan ola- 
rameáte de la próxima ofeurira costra 
Iklk, añadiendo que éita ha fie calcu­
lar que tendrá en frente a los ptiaofpa- 
ks co&ÜDgoBi^a fiel ajóroltc auetriaoo, 
mientras que Austria encontrábase an­
tes embarazaba en so» Moví mientas, 
puesto que gran parte fie su ejésoito 
permanecía en 0I frente ruco.
N'jtloiaa fia Barna dicen que al Go­
bierno turco ha consentido en propor­
cionar a Austria QusvDS refuarz^s.
Oomaniocedo
Eutre el lago Garfia y el A ligio en 
U planicie fiel AsIego y en el Brenta 
ambas artilicríes moatraron intensa ac- 
iivifiad.
Ua granUoCnfiloea^atló en los de­
pósitos enemigos fie Hezza-Srive (Rot- 
Zu), n oensecuesicU del fuego fie In 
baterías inglesa».
Patruilss enemigas fueren díiptrs»- 
fias por nuestro fuego en B«rto Msnte- 
Uo (Tonak) y en el Co2g« (Va-
llars»).
Cuatro aeroplanos enemigos fueron 
derribados en luchas aérea».
HereSíerus
El principe de Gafes llegó a M!lá«, 
acompañado fiel príxcips heredero da 
k  corona fie liíalia.
Fueron recibidos cün es tasiaemo.
Nuevos sintlllepou
Lo» nuevos g»Bfies »sti dieres fia l»  
Sociedad Assaldo fie Géiova, perá 
ooastmooiones navales y fie dávems 
infiostrias metafúrgícar, esbráa situa- 
des enti« MaJgrat y Biexes, cerca fie 
icientnkUémetros de fiiataacia fio Bár- 
ov!oa»;ei terreno adqsirido por la O^sn 
Ansaldo tiene una extensión aproxima­
da dé 800.000 Kfltros onafirados y bre«>
«t.
riiriiriiiiífiiiiMiii i i i
vtmeAta oomoazHí&n loa 
oonafiEncción.
Eaitoi asiiüíi'oi
niilir̂ doH po$: o«a«ia AeKal(Í|i
nsva f  T jyá , d©
y ea eiios so soaatsairáti baquos de 
gueici'a y msseantes, sobmairlacs, ees'o- 
pk^oa, máqtiíoAs sgdcolKS, motores do 
expio îós's y okes coastruodoass 
les y  ESetalúrgiois.
despaches
In s s e n d ia ^
ConsífírjHaopIa.— E« t í  barreo Sfaai« 
buí esíaifó un fnetndio, que se propa­
gó fápídaiKseñte» flegírüysndo caUerea* 
tests.
Miílftfes de f«m!>!as quedsa aiíi l«- 
temperíp.
Ig»óísíf« t\ r.ufliero dt víditaat; 
ye ha sbierto una snscripció» popu­
lar psfá & ios dsmaificÁdos. .
Losdrss.— coy£ csponsa! csnaáieti- 
86 f . f^ate europeo tekgf&fla que 
loíj iS'?ioof;a éflensaags bo^bsrdeiiróa 
varios ho»p!t«3?f, CaUMüio muchas 
vurhass eníf® fos numerosos heridos 
q»3  h?*tts ea dichos escabiecimbn* 
tos, !
C o m p l o t
Petrogfado.—La policía ha detcu- 
blerío uo vasto compiot contr»-r»volu-
ofoiíSíio, coa ramificacioües e t toda 
Rusia.
Se han pracsicado numerosas deten­
ciones.
Parece que el complot h» abortado.
L o s  s o o i o i i s t o o  : ' ^
París.— DícláHs’m? ale los footajis-
tas no iasIsÉíráü en ¿l propósito de 
pianítac debité sobre la situación milk 
tar. "
Mr. Clamencesu hablará ante lá co-, 
mieióa parismsíHtárla del éiérclíótth di­
cho sentido. ^ \ -  ^
T o f ^ g s e á o o m i e i i t o
Uysoa.T-Eí corresponsal de la Agsn-
B o n n A z o r e s  , atoe que 
8 200 iriiiiaa d? ís 5oSta foé torpedea?
Cyee» correo iegiés. «Marión
íilpubatía lograron salvarse.
C o n t r a  6a p e s i a
Londres.—Ti5legfstí2á8 df Beifort dsn 
cuenta de que un gubjUarisip alemán’ 
eS Juevca üitimo, por Ja HoctíSf aísoó a 
una floíLía dé pesqtíeroi fireáte s Do-
WilS. ' - ■
A ate la psrsiatencia de Isa dotona- 
cicnnsst OKdíBó a líos ííípalantes de
f^0 o^éMr§otsiaít0 »:
Ir in v e r í^  ¿«nipos Rulz (*) 
«Lübcoi^», fü^Strijo a Sacarnaclón Me- 
dinS’ Ii^ e z  domicLísda Psnisgoa 14, 
un mantón de crespón velorado en 80 
péselas.
Vendió la prcnd? en 25 a Fmückca 
Martin MsIdonAdo, habitante ea la cá­
lle de Cañaversi núm§ro 23;
-s BOQsrna ̂ -desunció el hecho y  nni 
pareja, de Srguridsd detuvo ayer al 
autor, recupsr&ndo el mantón.
Mo|rté« 4  de
s ^ s s 'd é t a i : ^
PSSftfiS.
% PÁHA u s o  DOMÉSTICO; Con accesorios los má$ útiles, y perfectos para producir toda (ormai •« -. ........
de costura.'’; í,- '?a. •
El guardián del mneüe Igaacio M o­
reno Rulz se presentó 9ytT mañsna en 
I? Jífíiíyrüi d* policio diciendo que du­
rante la noche dal Domingo, le sustra- 
jaron doi fzcG i da azüCfir con peso de 
00 kib?^ perteneciente a doá Andréa 
Vázquez.
s . »
PAIRA INDUSTRIAS; La coíecdiórt más cbmpíeta 
da máquinas especiales pard eada una do 
(ás Operaciones de costura.
. '̂ ESriBÚiílKIEKTOS S IN G A R  El T0II^£Í'1pil|,
Roy cobrarán'en , 
dn l09 itaberea ¿S) „  
los Individuos áe OíáSes  ̂
por 6uerra y Marina, que,co¡
La Birecclán ■. gene 
comontcB al señor 6; 
haber sido fprobadp oí 
por don Augusto, F i ^  
ĝ o del Impuesto de ele, 
sumo de luz, en Ol én’i  
de Vélez Málaga.' >
Efl Is inspección de YigHnneia te 
p erfilo  snô ihe ei industrial don An- 
iOoio de Piientcis, denunciando que un 
individuo llamado Aatónio que tiena n 
•n lervicio como repartidor de aceite de 
oliva, desapareció ayer después de 
b&ber cobrado vaiiit cuentes que im­
portan 100 pssetss.
m s '■mvgfí
!: j V Tarrlln, tS: i j“ Cera*». J7 K
for al Sdinls&erto 









En ArohiJooft, el vepino Antonio Zoma- 
qnerp de la Torre, al disparar al aire sn 
pistola, nno de ios proyectiles le dió, ocaeio- 
n ándese una herida en el costado izquierdo, 
de prpnóstieo grave.
Del suoesó se dió oueuta al iazgádo oó> 
rrespondiente.
- Del sitio llamado Ouartones, en el térmi- 
po de ,Oamp¡IloB,_ ha desaparecido una caba­
llería de la propiedad del vecino don Pedro 
Molina Oiavijo
Se practican gestiones para averiguar el 
paraderó da dicho eempyiente.
£ L  a t l a s
Compaña anónimâ española dé Segnrot Marítimos, de Transportes y df Valores.
Domicilio socláU Calle de Prím, 5.—Madrid,—Director Gerenta D. Albetto Marsden,
■ „ . ■ ; "I'' -; ' ■;
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de DepésitS^- para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores d e l; Estado español, eí Dep¿*sito 
máxim o que autoriza la ley. " '
Suouraai an Málmffaa 
Salta dm ^mata María, 21. •  Telófono 329 
BUreoiars Son LuoSío MPartfn
Ayer eenstltuyC., 
da un depósito de3C 
Lanzas Fuente,' pe 
elón,de'64 períenen 
de piedra con el títt 
de Alameda.
La Admlnlstraclónlf 
aprobado para .el 
cédalas personales dp 1,.̂ 
Cuevas de SsiSjjMerci^yi
Aa Uírstesádn f  ssaî l 
pasivas he-: 






Eu el sitio conóciáo por «Punta de Ores* 
pilloi término de Casares, se declaró nn -in­
cendio, quemándose nna hectárea de terreno 
poblhdo de monte bajo y ^arbolado, calcu­
lándose las pérdidas en unas &5 pesetas.
Oonio autor del incendio ha sido detenido 
Antonio Darroso Pérez, que estuvo sa- 
oáhao miel de uhas colmenas y, para ahu­
yentar las abr jas, encendió candela. ■
P, ■ ^  ^
los barco'3 sí'iCíd.oâ quQ se rif4igi|rsn Buiz. 
en >'g« cha.'üpss, " ’ *■ *'
A! vecino da Monda, Pedro Oar&vantes 
Osorio, le robaron de la Sierra de Alpujata, 
de aquél término, quince oabr'ás y tres ma­
chos.
Según otro parte de la guardia civil dp 
Alhaurín ds la Torre, en la cuesta del Pál- 
mar el colono Diego Bénítez Meldonadp 
encontróse quince'’oabras y tres machos, 
cuyo ganado entregó al guarda jurado deí 
marqués de Puerto Seguro, Juan Martín
Confra i&s píq»efisfi embsrcsclones
6- îbrasiflno hizo ua co|iliaus4 o fuegp, 
De iĉ -é 40 n? -qfiitcrs de k  fl jtií)á «é 
híS'ádiercsa 12. , ^
msyoria ds fes ttipulaíiteg salvóse 
pi>r hacer él sumergible luterriimpido 
cra.3csm®üíé e| caSoaeo,huncííéucloee.
-----------  .. ■ - -- - ---
Al poco tiempo presentóse un sujetó ma • 
uifestando ser dueño de las cf’.hras y como 
le dijeran,que precisaba acreditarlo ante las 
autoridades del pueblo, desapareció en el 
áoto, no pudiéndole dar alcance el ghérds.
Dicho ganadó coincide en todo con el ro­





nn buen motor eléoirl
perfectas oondioione 
¿irse a don Prauísseo ^  
del Arco, númefÓ.I, 8," 
quierda. ‘
e ê n"nmagmáif
I -  MI primo dlcovqUî S
I el rerri?to que me hey'' 
í —Pueí re tónÓísW i
f  no v.»tíeií¿e níja
i mujeres. - ,
Las mas gravea enfermedades epidémicas .pueden ser trans­
mitidas por las aguas -contaminadas. Wo es suficiente Hacer 
Hervir el agua, es indispensable darle las virtudes terapéuticas 
ebullición no procura. Las persenas que en 
hacen uso del agua mineralizada por los
que la simpl 
todas las comidas
L i t h i n é s . . . D 'G Ü S T M
Á u d io tto la
Jssi&sG suspendidéi
Por padecer la enfermedad de moda el 
*oo8\do don Antonio Rosado Sánchez 
Pastor, fué ayer suspendido el juicio seña­
lado psra Bííte la Sala segunda.
Sección primera
Alrmeda;- Robo.- Procesadós, José Ma- 
ñoz Recio y dos! tnás.-Abogadds, señores 
Conde, Cslsfatj Blanco y 'Añdaríási—-Pro- 
wraaores, señores Rodríguez OasqUero; 
Reyes, Mcsa y TrpjUlo. ' '
Sección segunda
Santo DomÍngo,.~£3tafa.—Pfocesidcs 
Leonardo Gutiérrez Qil López y. otro.— 
Abogado, señor Sánchez de la Gampa’.— 
Procurador, síñorMesa, .
Próximo 8 1» estación de Bobsdilla foé 
arrollado por el tren un individuo, que re­
sultó muerto.
Sa igucra el nombre y demás oirounstan- 
oias.
DAja?g«4o ordenó el levantamiento del 
cadáver.
escapan á las enfermedades' epidémicas. Basta disolver en im 
litio de agua pura ó Hervida ún paquete de estos LITH IN ES, 
o b ten er un agua m in eral d e lic io sa  y cu ra tiv a .
1.20 ' P/cr#. —; Depositario único pura E.paña :
para
La caja Je 12 paquetes,
D/'I MAU Cl.lVEKES. 14. P !a Indüítrij RARCELO
'íiÍL'-i¡í.'éÍÁj&
Un caballero entfis 
un ramo de flores V í.
El mqzose nfeguít 
Individua u quien esM 
—¿Y por qué?,—le-L 
El mozc, que ha leíG 
una lágríEa y dice coiflí. 
—¡He jurado no volreí^l
I Eflvllfltó:
I  -̂ 1 Pérdbfia/qtié vecww^enéüj^^ 
|., —'¿Porq^é?^ ■ : .
7  de tí.
I —Pues<;/¿fia&î ».nQ:&
I linas íatí
---   ~ "r[' :—7:==r:rs~!3Sagy
Tmmirom jr minam
V IW I J tza
«Nati la BübAicita» es tina bsi'árisa 
noUbULimá!, airoaa, qus vijíe coo mu- 
ch í gusto y elegancia.
De su cara bonita irradia ilmpalla y 
su cuerpo hermoso, gentiiezá y arro- 
gsücla. Mueva loa pÍ3i, el cuerEíoy Its 
ISS21Q8 caa üECántadora dfsenyólturá 
y siit bailes, eaeneialmsiiíé legíojiafes. 
Ilsü^hai atricíiyo d$ !o c ádciLy hosí
iumeroao púbüco que fué a verla 
Qsedó eaíuaiasmado deeu arte origi* 
HS', eacuchaüdo verdaderai ovaciones. 
Su debut coasílíuyó un gran éxito, por 
bí qs-s fsiicüsínoa a la ssipreaa. '
Los notables cicii«ta| cómicqi Fiad
m i ia guapa y noíaijje can-
zoneí}^*4ii g Rulz escuehiron nm- 
L‘ios apilaüáOa, particularmeate egía úi- 
lifiís, que fíese ya en Má'jga «su pú­
blico».- if ^ í' _
E« priíoer término^ebutó nna mo-
i9 u e^ o  iS iuhdo
Oon el «faufents iRíereíájitííIrao sumario 
Bfáb« tfe pbfterca a la venía en Málaga el úl­
timo BUiSero de osla popular revísta Ilus­trada:
Trincheras francssai, fotografías en co- 
•Or»
* Crónica de le semana, con fotografías.
La leyei^a dorsda del cardenal, Que vedo, 
poesía úe Eduardo L. del Palacio, aibitjo de 
Qcn&8»
La'frica española eJí la época modernista, 
por Jallo Gej idcr, con retrato.
La guqrra y lo* perfumes, por Martín A  vi- 
Ia,con curiosas fotografías.
' Lj> crisis dfel amor, pOrMenus! Sarlano, con 
, un dibujo de Msx Ramos, 
í  . Yqláo*, sn I? guerra. ,
IQ Jé tedió I, por Migiíél de Unaraiíño.
Cerreras de csballos.
. Da la gran baíaUy Intasantlelma doble plena
Roirajce de fa mañana del Oorpus, por 
Ml^ue! de Castro, ilusirado por Matí.*i.
Rometía del Rocio en Sevíiía.
La carga de un disparo.'
Â gu îps dalos cariosos sobre la fiesta de 
do«̂ *' 4**‘ *̂*'® ^ Î ŝco Zazo, coa graba-
E f triunfo de M iyo, por Diego Ssn José, 
con fotografías.
V lf ja í ciudades de Francia: Narbona. por 
Luis Bello, con fologrfífíea.
Del pásedo. . por Carlos Mícó.
La 8vfsclón en la guerra,
Semana teatral, por Alejaidro Miquis,
O.ró subiú^rlno aiesnán -íiternado. 
m ciígo glorioso, artículo de
A nlsfo O r̂rETs*
Lg exposición de Arte en BíjrcelGna.
Y  otros vaiios, fotogrefias, notas eóaifcas, 
etcétera. , ,
Sé halla a 43 cts. en librerías, kioscos y 
puestos. ' ■
Anteqaers, V llanaev* del Trabuco, Sala­
res y Oarratrqca han remitido a este Go- 
blerno clvil las actas de las sesiones en 
qae tomaron posesión los vocales que han 
de constituir las citadas juntas durante el 
bienio 1918 1919.
El día 22 de! presente mes sé celebrará 
en el Hospital militar de esta pla '̂t un con­
curso para contratar la adquisición de ar­
tículos de consumo con destino a dicho 
establecimiento benéfico.




Artísticos dé Junco Medula y Mimbfe
, i í -  - ■ « » *
MlCi
Biiattaa . ^ .
CsaztM bsÍpi.í̂
. 2
’Mefor ¿or^ktií alto. 
Mejor
Los m^atros de Antequera y de Tolox 
don Joaquín Vázquez y don Antonio Fernán­
dez, respectivamente han remitido a la Sac­
ción Administrativa el 10 por 109 dél mate- 
^1 diurnou . . .
ItTfaOi
Hoy día 4 darán principio ea la Escuela 
Normal de maestros los exámenes de In­
greso.
En dichos ejercicios actuará el tribuns! 
formado por los catedráticos don Antonio 
BiSnea Cordero, den Mlguai Oastea Bernal 
y don VlcenteJPertusa.
Farnando V!, 1, ‘-^MADRID
S r
. « i  • -ijí i
e s ^ m a s  A  P M O V íM C iA S
Se ha dispuesto que en los grupos de po » 
blsción diseminada puedan los maóstros pa- 1 
sar por concuirsíüo a escueías dé la capUaíl* 1 
cfaj y a las rurales Indisíintamente, siempre 
que ninguno de los grupos refaiido», o sea |  
en el que radique ia escuela a proveer y el f  
en que preste sus servicios el ^spireníe, no € 
pase de 1 00 habl'aates. i
De su visita de inspección por ei íér^nlno 
de Antequera ha regresado e! Insoecíor J f a 
de esta provincia,don Francisco Vergas Sán­
chez.:
Compafila
m j ím M  _
Fseashid» ee VAsIag szyuslel̂ nes- i;iiilmaBae»$s «sa 
190Q.y Earsgssa ós £6911.
dei Norte de España
m . :M  m . 9
Í H f §
d vm m m  99 f%ds si
'( lA
ñ^i«l
uleimá baiiaiiaa laalaguéfia £1331 Ca- |
*ado,q5ioa juzgar por lo que acoche I 
le vimos hacer artista que promete,  ̂
puígsestá educada en «aa exoeisáté 88- v 
coila de baile, qua «Ha iaterprtía co» 
a.fttóy gracia, y muy ifeda,' rsíosé» 
ambas que le ssegoraa un porvenir lia­
do, si persiífeg cuiíivaado COK el acierto 
qu9 hasts aqtáí *a csrrcr'a que ha em 
prendido. r  ’
P a s G u a lin i
lelas de la noche-
Hoy S9 esíreK» ea este popular ciae- 
u«a película que atraerá la aíén- 
Cjóji de los «fícíoaados tiuriao& 
fc Nos rderimos a la corrida extraordi-í 
ngitl® celebrada ea 1& plaxs Mosufficx- 
tal 3e BikcsIos* a  beneficio de la f«mf- 
Jia del iiifoítunado diestro BaUcsteros.
Actuaron ea t ó  corrida V4 q̂juez, 
Qaoás, OaíUto, Posada, Limefiq y  jSa#
Resúosen dé los servicios prestidos en 
la casa de socorro del distrito dé la Mcr 
ced dorante el mes de Msyo úitimo, 
Vacunaciones, 28, 0 
Asistencias urgentes, 143.
Qarados de primera intención, 179, 
Oiíítiqa dental, 119:
Cqnsoúa pública, 629. •
■ Asistidos en sus dotriiciíios, 376, 
CuracioTiqii pricticádás «n la casa 
soQorrp, 586.
’ Total, 2.066,
La maestra de Tolox doña Ana Rojo remi­
te a e*(a S acción Administrativa la cantidad 
de'21 pesetfis, como imports del diez por 
ciento del materlei diurno de aquella escuela.
f: L
HEDIO SI6Í.0 .DE
Á  las horas de eos qtubre pueden hacer 
efectivos sus haberes dél pasado mea de M a­






de Buen tiempo por nuestras costas 
dlterráneo y de! sur.
m m m m  -
del Me-
De ventaos» loi ^asjpales ülíramarfaoí , MnlslsSi Esstanifaisis y  Fastrlaieje
*«»«̂ *l!**i*'* *r S'^GSSTSADA paira as ■ «sz «sBSQttdidss sgus . sisal «ctr.nl
Mnaiaoa pee las fmitasioasg. ■ ^<7
'eap‘m i0 9 t
Don Juan José Molina Alarcóh ha solici­
tado de esta Jef atura de minas veinte per­
tenencias para ugií. de plomo denominada 
«La Victoria*, sita en el parsje Cerro d® 
los Casteilanes, del iérmino de Benígal- 
bón.
Igáalméníe don Mánnel Frías Córdoba 
ha soiidtadó Se^dich»
Ayer zarpó de nuestro puerto, con ruujbo 
desconocido, el cañonero «D. Alvaro ds B> 
zán».
P a r a  -isaduate^ias
t*ara ingresar en eS servicio de la Armada 
han sido inscriptos ¡os jóvenes Manuel S-inz 
González y Antonio Cerezo Víllenueva.
dcjíeadencia cien I
Toda» las incideBCÍas d« la ii(üi g© i carbón |
fiflíjan coa la mayor cláridsd. I  I
FIguMráB ea el prog«ms otee cía- 1  So„í' ^ í
te0, eiítre ¿líae Ipispisodioi 11.® y 12.« |  *
ae «El lefio giii*, I rapalclpiles del Censo de
En telegrama dei Director General da Na­
vegación y Pesca M-srítima a! señar Gonsan- 
(janie de Mar'ua Js dice la siguiente:
SífVKse V. S. jdisr íá rrayor pub’ícldw í po­
sible a la 9iga1e?íía r»oílclf<.
«El patrón de¡ vj>Lr > «Virp êr B re,i» tu- 
contró a nueve raUías Norte S jr  Eina Mayor 
una mina.
¡ Se alquilan o venden sobre ÍG0 caballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estación 
entre Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las Mellizas*, próxima a darse a! tráfico 
general.
Y una hacienda con precioso hotel de 
lujo a tres kilómetros de Málaga, conocida, 
por la «Virrreina», alía, con servicio de 
aguas potables, retretes de cisterna, cuarto 
de baños con bonito jardín y vistas mag­
níficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera 
nueva independientes. .
Para informes, esct^brlo de don Julián
Sienz, Somera, 3, principal,
Tpdaá Ia« nochjg 
clones> a las ociíc 
ezhibléndpas esi 
parte .en ^^aapect
l U l S é t
Todaa
Ü E S C U B R ia S lE f lT O
de plantas niaraviHosasi: eispeeiales part . 
atacar el dengue, malos resfriados,- infida- 
nioB, dolor do cabeza, estómago; tres c«arftíáí 0»
nones, orina, piedra, etc. Da v̂efiita én. las bles itúméfQsT" 
farmaeias de Panales, Pére^ de'Guamán,; Batecarílí * 
«El Globo» y A. Oafíarena; '
 ̂ Estas plantas están premiadas en^s^a-¿ 
ña y Extranjero. í ' ” ‘ j f  sgea (t¿É‘
Más detalles, herbolario dqp tlfn
Plaza do Pae¡^ Parejo ' s#bfe«l»P
■S!
Ifári
eásoaras de |̂|n9&dr» y dé. ̂ úfí
. coques. 
AidcYá^f
í'v,
